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DIARIO OFICIAL
nEL
MINISTERIO DE'LA GUERRA
DECRETOS
Ministerio de la Guerrá
tA. IP:r~ues1:a 'dellMinbs!l:r-o Ide la
Guerra,
v.el1JR'o en nOl1lllbmr lnspec,tor ide los
Servicios de Inte'11<lencia ,de la IPri-
mer.a 11lSlpecci6n .;<e'neral, ,al Inten-
dente 'Generad ID', Ado1.fo, Meléndez
Cadalso, ¡que ¡a,ctu·¡¡¡1nniente :.Ms,ettn¡pe-
ña e~miSln1Jo ICa1"lg"o en da se:¡runda
I'!Is'Pe.cci6a ,genel"'al.
:Drodo en Madrid a OICIho de <ldu-
br'e' de mil novedenltos treinta y
cinco. ~
~ld;TO ALCALA.:'ZAMORA y 'rOIUmS
El Ministro de la. Guer-ra,
JOSE MARIA GIL RoBI,ES
'-
A ,P1"O/Puesta 'doe11 MinVs.1:r'o id'e la
Guerra,
Ve~o en 'n<l/m¡bllar' JI11SfP,elCltor ¡de
Jo,s. Servicios de II111íen¿enC'ia. ,die' ,la
'S-C1gun,da I'n'SIP'ecci6n ¡g>enerrol, a1 In-
telldéMe .Ge'ne1''al D. :M'i~el ¡Gallego'
Ramos. '
'Dado en ,M;adrid Q 'olClho de ,o'ctu-
'bo1'ie de mil nOlV'Ciciel11tos tr.einta 'Y
cinlc'o,
El :MInistro do la 131.101'1'11,
JO!!E MAll.IA Gn, ROBLES
.
El ~lW 1&52, ~l :.Eistaido',' l1J'O'1' llneiC1ia-
. d6n ¡del lIv.Hniste.rio. ide ¡la ¡Guerra que
aos uSlw¡:ucJtua:ba ,e imlpou1.énid:.a1.e tier-
tas' ,c(m)',JldQllleS, Icedió -·a ilae.mlPresa
lde :Id Plaza de' To¡;os. ,de·B..daioz.
if:errenos en ''1os' ¡g-lasis 'para 'cQustruir-
la, Po'Steriorirruente ¡por 'ley de '29 de
julio de ig3'3',ell ¡prOiPio Estado. '!:am-
:bién !por )ntennledio K1:e1 ran,no de
Guer:rn, hacedirdo al AyUntamiento
de aquella ca¡pital la tO'tal1dad <le los
g;lasis >de ~us !fortificaciones.
Así ~0íIl10 en Idtcha .ley se excep-
túan ide la- lC{;Sión 'los terren,os que
ocu!pan eJ 'Cuartel ide na ':S()'tnba 'Y
el Hos·pita'l M!j¡litar,n-o lI>udo ,excep-
otuoar los de da plaza Ide ,toros (por que
ya '105 d1a1bía ¡cedido y .era I12'Ü.bHca tta
cesr6n.
,La 'Oesi6n 'de los ·terrenos de 1:a ¡pla-
za ,de ,toros se lhiZ10 en ,preocario, mie'n-
tras el ramo !de. IGuetd"a no \tos ne-
~esi,tara ¡para. su's !Ser·vicios, 'Y lPrue-
iba ,qlue '!lO ·los llecestta es, .que ,eil res·
to ,de los Rffasis donde está ~nc1aJV'a·
'do aquel i11lIDl11eb'le :ha 'srdo :ce,dMo a~
A',Y'unJj:.a,'l11iento.
La EIln¡pl'elSa d:e 'la PIlaiza de TOT<lS
viene deSlde el año I85l2 ,cu,mIpaiendo
las .co,ndiciones que e'l Estad9 le 1m.-
'1>USO, 'Y ¡C011l!o no 'se U1'adaodo ni ,pa-
rece ,pdsi'bl'e. s'e Idé .en lo IP,or:ve'nÍl:. la
drounsta-11iCÍa sus'pensiv.a ,de ·la !Conce-
si6n, Icurol 'es .la ide ser necesp.rios a.'l
ramo ¡de 'Guerra, déski'e ,e:1 momenlf:o
e,n ,que éste 'los !ha ·ce·dMo' a.'l k.un-
'tAlmden·to, odesa¡parece Ila lPosiJbiJ,jJd~d de
la re'V'ersi6n, y con ,ello 's·e 'consoli-
da el dereClho de aquella Emn;>resa,
cCl'nvirtiénc1.ose la Icolllcesi6n en Jl)te-
.cario, en usuir,u1cto lPe1'P'eltu:O, 'en t¡¡,n-
:1:0 -e~i'sta 'l'a 'e11'Hdald a ,quien se 'conce-
:dI6, If.>to
'
ceid'ienlC1o lP1l!es, 'q'We ,el A!.vun-
ta.mienrt:o :de Ba'da:ioa: 110 recono'z.ca así.
:Por 10 eXipUe'sto, a ¡Pol'o,pl11'esta d-el
MiniS'bro ,de la Gue1'M 'Y Jde aJooerdo,
'c,on 'el IConoS'ejo, ,d'e !M11ústros,
. Ve1tA"0· en ,d·ecre·tar lo ,si[l4:ud,en
'
te:
ArtícUllo t1'I1Íico. , !La ,c·esi6n Ide di-
versos terrenos, Iq'ue se 'ihizo al! AlV'U,n-
itromienlto ,cVe"Ba'C1a.ióz 'por 'lew Ide ril¡;¡, Id,e
,ÍItl1io' Kle 'l<)131.~I, no, IPufd'o' 1c0l111!P:r,(Ulder n1
cOl11'l~1ren'de, -ea ,00cu'Paido 'Po·r ~a Plaza
de T01'qS lCle tCll·cha. iCÍu'dad, 'Q,ue con-
,thlUal'li. ¡po,se(V'endo V ,cHslfru:ta11Icl0 ~a
6 o.ciechucl 1)l'OIpie'tarla 'd·e la roe1fe'l'l.da
P:laza. ,
¡Da·do >C'11 MalCl'1'ilcl a ocho, ide o'ctu-
lbre !d'e 11111il nO'veciento,s Itre!lllta y
dp,co.
NIOETO ALCALA-ZAMO:R,A "l1' TolUtES
El Minlstr<:> de la. GUerra,
JOSE MARIA Gn'. RÓllUES
- ORDENIDS
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
ORiDlEN DIE SAN HERMENjE·
GILDlO
E:lécmo, Sr.: De conformidald oon lQ
aC<>Mado por el Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fer.naltdo y San: Hermenegildo, he
resuelto concederla 'Pensión acu¡¡,l de
2.500 ,peselJas en la Gran cruz de la (t1~
tima OoIlden .citada, 311 General de briga~
da, en s.ituad6n·de seg¡ul1da reserva, don
José Fel"nánldez y Moartín Ondarza, con
la at1tigüeodalC1 d:el ¡día :2l<j. de aJbril 'del
corriente año, debiendo perci1:?irla a par-
tirde 'J.l'rimero <le mayo siguieñte 0;>01' la
nireoción ,general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, 'p<lr tener 'sttresidencia en
esta ca.pital, 'Con arregllo 'a 10 que <Ieter-
mina la '1C'y ¡de 2'1 'de octu'bre ide 193.1
~C.L. núm. 787),
Lo 'comunico ,a V. E. vare su: conoci-
miento y iCu'Illiplimiento, Madrid. ro de
octubre de 1935. .
GIL ROBLES
Señor General de 'la primera división
orgál1ica.
Señores Pr'esi,dente :delConseJo' Director
de •las As.ambleas 'de las 'Ordenes Mí~
1ita1'es de San IFeN,1ar¡,do: 'Y Sán Her-
menegildo y Director 'genera'l de la
,Deuda 'Y ,Clases 'pasivas.
EX'cr11.o. Sr.: De conlfornltdaid .oon 10
E¡'co1'dla:do IXW el Consej o D'irector de la,s
Asa.mlb1eas de las Ordene·s Milita:l'es de
San Fel'na11do y San Hermenegildo, he
res'uelto ,iCOl1c('l¡der 1a, 1,>ensi6n aQua'l de
I.20'O p;esetas en la p;laca 1de la ítltimoa
Orde11 oeita,da, a1 Genera'l de ,Jjrigaidá, en
situación JC1'e~unda reserva, 1), Atlfre-
do Kinldelán lD.uan<y. 'COn la' ,antigü<eda:d
~del ,dl.a 24 'ete tfiebrero ilel-eorrietlte año,
debiendo !percibirla a ~artir ide :primero
de maroo ¡siguiente ¡pdr ila !D·irecdón ge~
nera! 'de la' Dwda' y Clases ;p.asivws, ip'Or
tener 'su re~encia en .esta lCal>ital, con
130 II de octubre de 1935 . J). O. l:\iiÍm.:e.~3
GIL ROBLES
-
Señores Genera1~ de la primera 'V cuar-
ta divisiones orgánÍ'Cas.
Señor Inter:.-entor central de Gt;;e{-ca.
bao!' D'1ieñas, "Al servido de: mros Mi-
nitsterios" en el Cuenpo de Segu.ri<1a:d
el1 la provin'Cia de Ba:<klljoz, pase a con-
tinuar sus. servidos a la de Barcelona,
he resuelto qJ,Iede el citado -oficial en la
misma sit.ua:ción y mfecto para iines de
doctmlentalCión al Centro deM:.viliza-
ción y reserva núm. 7.
~ Lo comtinico a V. E. para. ·slÍ cono-
cimiento y 'CUIII'J?limientó. Madrit. 8 de
octubre de 1935.
Señores Gener.ales die la cuarta, sexta
y octava divisiones orgánk'cVS.
Señor Interventor cetltrml de Guerra.
S~fio·r'es Ge'11,er.ailes'cIe la cu,arta 'Y :<¡éJp- ..
i:irtrl'a dlV'iisiol1~s OiI'¡¡:.állilfcll'S,
S el'\01' Inter,vel1to·r c~l1!trll:1 'c1:eGUet·d·e,.
SBCCION DEPERSONA-L
AlBOlNOS DE TlIlEMPlO
'&romo. Sr.: Vasta la install'Cia pro-
m<NMa 'POr el maestro a9ustador del
O~R¡PO .AUX,IIJIAlR SUBALT'ER-
N:O' DEL E]iERJQJ;'I1O, mn destino en
el regimento .de ArHllería ligera núme-
ro 9. iD. FranciSco JiméneZ' Olmedo en
s.úp1ilca de que se le rectifique la f~a
;de i11!greso en el. Ejért:ito, que se le ¡;.e-
ñala e.. :el escatlaJfón del citarlo Cuerpo
;Atíxi·llar, :Por baJ:>er in!gresado en filas:eg¡~ acredita documentalmente, elI7 'ti~
tumo de 19I6, en ve<; del I7 del mismo
mes de I9I7 con que fig¡ura.;· tenienido
en cuenta 10 que determina la. cireúlar
die 13 de junio de I8&I ~C. L. n'1ÍIIrero
!<J7:z), he ~uelto, de acuerdo mn Jo ln-
forma'!lo por la .Asesoría de este Millis_·E.'<:'cmo. Sr.: Como consecuencia del
furio, .desestim:ar la' petición del recu- esrorito de la -Dirección general de Se-
rrente en lo que resopecta a rectifiCación guridaíd de 6 del mes próximo pasado,.
de antigüetla'd, abonándole para efectos maniféstamo que·el teniente de INIFAN-
de quinquenios, un año servido en filas TERIA D. Julián Izquierdo Rodríguez,
que no le fué <:omptitado a la creadón "Al ~ervicio de otros Ministerios?' fué
del repetido Cuerpo Auxiliar, por no fi- traslarlado en el Cuerpo de Seguridad
g;urar en la documentadón que sir.vió de desde' León a Billbao; por orden d'e 26
base para. c1asifi-carIo y que le es de de febrero de 1934, he resuelto'q.uede
abono, eon .arreglo a 10 que determina el interesado aifecto para fines dé do:cu-
la norma segunida de la circtrlar de :z6 mentalCi6n al ~ntro de Movilizad611 y
de septiemlbre 'de 1!?.32' tC. L. núm. 532), reserva núm. 12, desde diCha fecJ:12, has-
y en su consecuencIa, el escaela¡f.6n de la ta el :2l <le junio últi'!t1O que pasó a con-
segun<1a Sección, segunda Subsecci6n, tinuar sus servicios .a la plantilla de Bar-
Grupo Di), de la referida clase y CU1er- oelolla.
po, ptiblkado por cilXtt1a,r de 30 de ene-. 'Lo comunÍ'Co a V. E. .para su cbn<l- •
·ro de 19$:3 (1). O. núm, 26), se enten- cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de
<lerá rettí'fkado en: el sentitdo de qUe el o:ctUlbre de 1935.
tiemlpo. die servilck, que se le .abona al GIL ~OBLES
e:x!pres.alC1o aju:staldor para efectos de quin·
quenios, hasta. el ;3>1 de dilCiemíbre de
193'2,'es de die·ciséis año·s, sei~ mieses y
eatoree días, en vez 'C!e1 qUe se le con-
signa en dIcho esca'llllfón.
'Locoinlunico a V. E. para sU! cono-
cimiento y curnípHmiento.' M'aldrid, 3 de
octUbre de 1005.
GIL ROBLES
.EbdCl111lo. Sil'.: Nomlbra!dos en, 27 del
mes .,por-6xiJmo lIla's·aodio ¡p'ara ID·res.tar
servkio' ·en e.l Cue,ropo de SeI"gurlcíad
en ,la.s ptOlVinreiaJs, qfUe Se ion.dica'!l', 1015
tenien,tes 'CIé ,rNFiANiTlE\R;rA COll11-
,pMnc1~rl0·S en la gl\""¡;ente relll.lciÓn, he
re8'u.e.fbo ·que'd'en ,lo·s 1mÚlS1m;o<Sl ~ da •
siltllalción de "Al' 8,er'V,ido fc1'e O'f;ro'S
. Mi'ni'soterios ", en la'S' co·rvdioci.o¡tes rQu'e
AJL SlERiV1liGIiO ,DIE, Ü'TiRlÜ'S MiINIS. 'Cletel1l11iina dl artliool0 ig1éIPltilln'Q ~ie1 de-
'IlElR,LOIS Cl'elto ,d.e 7 ,die 'Se/p,tié·1t1Ibre ulifim.'O
\ ,,(D. O.nlÚm, 2d7) yaJfie'~o§ ·para.
iE:xIemo. Sr.; Dis1>ues.to que el caJiU:ál1;fi'!l'es ,de, .et;o·ctll!n:~nltaciól1 a. 10i '0en'tros
de~NlF'~1'11'flEjR¡IA D. José J¡léréz Pé- de M''O!Vl,f.¡,:ZlllIC1Ótt1 y Rie:serrva; !ilJU:e se
tez,".Atl .servicio de otro·s ];:!.ini:stédos." ·ex!pres·all.
e:'l ~t 'GUenw de S<e[5l1'1"i,cl:a'd' en' la pro~ iI.:0 .cOJl'liooirco a' V: I¡:. Ipa.r~ s·ti! ~Q>
Vltl>Cla. de.La Comiía, p.a¡s'e a 'Continuar 'l}O!Cllm.1el1to y IC'U1mIPJ1~1l1Jle'11to·. M'adil'lld,
sus S,el'!Vilcl<l.S a 1a. .de BarICelona, he re. Q' ,de o,ot'Ulbil"e' ,cíe1'I;)¡,'lf!í, I
sJ1.eli1:C 'qureid¡e el Ctll(presado,' oifiJcia:l el!' la. Gn:. ROBIJ!l's
:1'l'lISl1l'a, sltu.adón y' arfecí<> '1laril. nl1<e<s de
'c1?et1men1:aIción M Cen1:l'o, ,de' MO'Villza-
<;1611 'Y' l\e~el'Va l1úm. 7.
'. ,Lo ,col11J1:1l1·ilCOa V. E. p.al~a. s.t1J >cono-
<:~n1.iento yrcu1n1illmiento. IMaddd 8 deÓ1cllttlbre de 1'005, I
Gn:. ROBLES'
GIL ROBLES
·GIL.ROllLIllS
Señor General qe la primera división
orgánica.
SeñoresPresikente rdel Consejo,Director
de las As.ambleas. de -las Ordenes. Mi...
litares ~e San !feroiilldo 'Y San Her'-
menegildo y i!;J¡irector generalI \le. 1a
-Deu!da y 'Cla-ses !pasivas.
arreglo a. [o ~ue ideter!nina la ley de 21
.de octubre de il9311 ·GC• .L. núm. ~7).
Lo 'Comunico a Y. :E. ![>ara su conoci-
miento :y lCUlI:dplimiento.· Madrid, ro de
octubre rde '1935. .
GIL ROBLES
SefiorGenera.l de la seguooa <1iv)sión
otlgánía.
Señores ,President-e rcJel ümsejo 'Director
de ras Asambleas 'de :las o,rdenes Mi-
litares de San 'Fertlandó 'Y San Her-
1nJen-egHdo e Interventor 'central Ide
Guerra.
Ex.>cmó~ .Sr.: De conformidad COn 10
. -a!CotxJ!ado por el Consejo Director de la.s
Asa,mlbleas \de las Ordenes Militares de
&1n Fernando y San H~rmenegi1do, be
resuelto conce¡der: la >pensión anual <le
1.200 pesetas en 1a /[l'la-ca" '!le ,la áiltima
Orden cita-da• .al GenerallCle brigada don
Elíseo ,A..l....arez Al"'OOas 'Y .Romero, con
la antigüedad <le 10 \ele m~o ¡:lel co-
rriente año, debiendo perdbi1"la. a .'Pa't-
tir ~ primero '!le' junio siguiente por
la Pag-a<1uría de Ha.beres éorrespon-
diente.
Lo 'C0111unico a V. ·E. 'Pal'a sU! conoci-
míento y lct.tniPlimient<>. Madrid, lo de
oc'tubre de ?r9S5.
Excmo. Sr.: De cOl1lÍorm~dad con 10' Selfior. General de la. quinta divi'sió~ 01'-
afcor.crll!do por el Conse¡jo· Director de lai ,gá¡nl:ca. .
Asamlbleas de las Ordenes Mi1itares -de Señor Inter:vellto,r central de Guerra.
&111 Fernando y San He1"luenegildo he
resuelto conc~de1' 'la 'pensión anual' de
~.SOo lp.esetll!S en 'la Gran :crt1Jz !de 1a úl-
tima. Oroen díalda, al IIns~tor rnlédi-
100 'ete 'P'rlmera clase, en 'sltuSJción 'de se-
. ¡goolcla. .res·e'rva, (O'. A41'g'el Rodríoguel!< Váz-
¡quez, >cori: ,l"a. alltigü«1aid ciel· ¿ía 8.' de
~u,1io idel oorrien.te .aiíp, debien.do lPerci-'
bil"la a ipartir 'die primero de agoaío si-
guienve ¡por la IDir·eoci6n ¡general ¡(le la
:Deuda yiQlase'$ 'llasi'Vas, 'Po·r tel>er ólt1:
:residet1lCÍa ,-e11l ~s1:acapita.l, 'Co.l1: ar'reg'lo.
Iil. 10 'que. Id.etettnlna. la 'ley 'de 211 de octu·
bre de ,1931 'QC. L. '11'Úm; 78'7). .,
Lo lC0111unk.'1' .a, V • .R. tJ:l1!t:l'lll. su co.nod-
miento 'Y lcUlri'lipHmieltto. M!lidrid, 10 de
o'dtt1'br~ ide 1935.' ,
Sello,!, IGenGI',¡¡il '~e ,la 1;lriroera ~ivisiótl
orrgáni'ca.
Se:ñ·ore& PresiHení'e de:lCon:sei~} ·J)irootor
de la& AsambleaJS :de 'las IOrdell-es, Mi-
.litares ¡de San. Fem.anido 'Y' SaJl1 Her-
!J:J.'eOOgi·l,do 'Y 'Di1'eetor generiJJl lc1.e la
Deuida ;}: 'Clia·Sl\Os. \p~sivas.
8.ei'iores. Geuer.a<les de la cuarta y octa-
vadivisio'l'lies orgátlicas.
SJefior IllJtervlento,1' central de GUlerra. '
,E:l«:mo. Sr.: Dis:ptresto. que· el teniente
de I<NlF1ANmER'IA D. Crescenciano Gir-
-D. R,olll1-ttarrdo 'Fenlá'l1ldez cW Pol:\O,
d'eJ battalllón M.o'lllta.ña. M'9,ldri<cl !1,úll11e-
1'0 5, 'en Ir¡¡. ¡p·rOlVin'CÍa.. -die Bar'J>,'".lO'l1a y
alfecto all Cenúro de MOlV'illiz'a'Cit611 ry .•
R('\'S,eriVa nÍÍlm. 7. .
ID. 'An.tonio; Her·r>~·'l,dez Rirbes de!
ioataUón Monltafia Chic1ana niÚ~. 3,
e.l1 la provincia de Barcelona y afe\c~'
1I de octubre doe 1935
,
GIL ROBLES.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
AlSlQE$OS
ploo o ca1t'eg{)rÍa concedido coo ar~19
<:J, la ley de 4 de dicienibire de 19311$ -y
qué esta diSposición tenga carácter ge--
nera!, quedanid.o así res1;l~1ta>s en el S:17--
tiu{) ~1!resado- las pehC10nes pr<lm(}"VY
daos por los de &u mismo em/¡}leo y Ar:
ma D. Antonio Liras Alonsó, D: lose
López Aratw y D. Emiliano Macaya
Mlendoza, :(Xlr no tener aplicaciéa par~
el ~vengo ,de quinqueni{)s {le! pers{)t:a1
del Cuer.po de SÚ'boficiales, la orden crr-
cular lde 7 de marzo del presente año
(D. O.. núm, 571, qtte sólo tiene el ¡;a-
rácrer de dar nor:ro.as 'pára la reclama-
ción de estos devengos.
·Lo'.c{)muniw a V. E. para su; C{)IlQ-
cimiento ¡y tuJÍnlp;limiento. .Ma:dorid,· 3 de'
actubre de 1935.
.ROBLESr
AL .SERV!IlOIO iDlEL ,PlRtOTECJ;'O~
" . RM:lO
la mi>sma situación' y .afecto para ÍÜ;l<;s.
dé documentación aJ. Centr{) de MO'V1'h-
zadón y reserva n'1Íim. 7.
Lo cmnunico a V. E. para ~u con{)-
cimiento y O11Il1>limiento. ,Marlnd, 8 de
o!cttJ;bre de 1935.
'Señor JeJre SUlPerÍlOr fd,e la:s Fuerzas,
1l4,Uta,res lC1e M-anuecos..
lS'eñor'es P.resild;ente lcteJ, :Oon·a:ejo· 'eLe
fMinÍiS!tros (lS'eJCr-etaría Itélc.:nica: .{l'e
¡M1arruecos) e IlIltervenltQJt IcentrG<l
de Guerra.
.E!x:Qtl1lO. '51'.: DiS'P'ues-to 'Por f!a. 'Pré-
si'dencia del Oonsejo ,de M'LUl'sl'tros Señor...
(Secretaria técni.ca!de illIlarru-eicos), en
oJ:lden Ide '2'5 .del mes Ij}róXÍJrn,o lPasalc1o, Emmo. Sr.: Vis.ta la instancia pr{)-
.qUe eJ. lcaipitán. de INFAN'TElJllu\.. >de movida por el brigada de ARTII..!úE-
los Cuadro's idel1 Servido Ide .EJs,tado RlA D. Federko FariñalS Herrero, con
Maiyor, D. Mariano Alonso '.M~n~o. destino en ed r>egianie1lito iligero nÚIDer{) 1,
qUe 1tC'Éj1a11mente 'Presta ,sus< servl~lOS en. la. que ~ne que habiendo obtenido
en .la In'slPeoción ,de FIU'erzas J aMia- el e1IllI>1eo de suboficial, hoy denomina~
nas lpase destinado en !Vlfoon,te de ca- dobriga,da, por orden circu.1ar de 27 de
pitin ·del Servido de .E-s,ta'<j;o !Ma.yor, ag{)sto de 1925 (D. O. núm. 1&9) y cre-
a'c1junto .d~ iD!el~aJdo \d:e .AJs.3ll1tas In- yendo el recurrente que esta antigüedad
<C1fgenas,qU'e figura ·en oe.1 Tí!tu.1C( 10.°, debe ser la íbalse ¡de .a¡d,jtlkl-icaci6n para.
calPÍltulo ;primero. arHcu·lo 'Prlttn~ro de'1. efectos de quinquenios 'Por no haiber te-
viJgente P·r~u.puesto de la Zona de nido otro emopleo superior, y n;) habien~
ProtectoroalClo, he resu'el,to Icontinúe el do tenido vadación en sueJ!do ni cate-
1I1l1SmO len l1a s'¡tIU~ción ,die "AV. -sel.'tVicio goda; pero sí en denominadón, se cree
del Pro'tect«:a'do • comprendido en lo dispUlesto en la {)r-
,Lo JCO!ID:unuco -a V. f~. ¡para su ~o· .den de 2JO de mayo del año en Curso.
noocimiento 'Y ,iOUlInlPlittn1enl1:0. Madnd,. (D. O. núm. II7), y soHcita s.e le c<:p-'
9< >de och~brede '1'9315. G R ceda para ~tos efectos como anti.güeda-d:
IL OBLES la que queda e:x:presalda, he resuelto, de
conformi<!.aid .con lo informado por el
Est¡¡,do .Mayor Central, desestimar la pe-
tición del interesa'Cio por oponerse a ello
l{) que determina la norma segunda de!
artkulo s8 del r~lamento del Cuerpo
de Suibodicialles; aprobado por 'decret{)
de 10 de judio Ú-!tÍJllllO (D. O. oom. 158).
[.,o comuní'C{) a V.' E. para. su cooo-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3' de
<JIctulbre p'e 1935.
GIL ROBLES
d'e üCt~ibl"e de 19315·---.Gil Señores GeneTa!tes de la cuarta ysép-
tima divisiones orgánicas.
Señor Interventor centra'! de Guerra.
Señor J'eife S'Illpedor de las Fuoerzll's
M1Jlilf;a'l'es de Marruecos.
S~ores • P!r.e$ide~ite del Con-s.eio ,d;e
M~nis·tr.Ql& (:&ecretall'Ía lflécn-i.ca de
'Mar·r.uecos) e Inlf.>erv.e,ntor centraJ1.
,de Guer.ra.
- EJOOmo. &r.: D1&pUeStO ;por .la Ere-
siden'CÍa <id Consejo de Ministros (Se-
cretaría !fi.cnica. doe Ma':t:';I'<U(;cOiS), en
erden d-e :zB, del moé& ¡ptó:x:hnlQ'!pas'ado,
¡¡¡-cee e.1 :t<Oniente de· II'N:FAIl'í'T'EiRIA
D. JU'lián, A!yenbe Ggmez,. 'qoúe en la
;¡,ctuali<dalQ:preslta sus S'elWl'CI~ en ;~
Grupo doe Fuerzas R~'1"es Indl-
gellas de Laracll'e mía:n.. 4. pase des-
tinado en Taldante que' de &U! OOllp,1eo
existeai batallón 'de Tira:doreSi de
Hni he CClSU-el1to quooe el llJi.&IIl!O en
, "l" " ...os
'la &i1lUaci6n de A serY1c!<>:.Me o",
Millisterios", en· las· condlclQtteS Que
d~ler\truina el a!ltÍ1CUllo' s:8ptilm.od;l.{le-
oCteto <de 7 de G-e¡p'tiemlbre ultf:1I111o
(D. o. nÚlIU. ao:¡) 'Y. drc~ ,.de .XlI de
junio de 19314 (D. O. muro. I3'.S).
!Lo cO\ln'Unico a V. E. ¡para su co-
nodnñento y o1.lll11lpi1j,mi-en,to. M'llKl!ri<1"
• de ac!tt1lbre de 193'5.
IE:lQclm.o. Sr.: Noo~bratd·o en 30 del1
un'es ¡pró:x:i1no, pasaido ¡paria prestar s-er-
viICio en· e·l Cuenpo -de Segu.rildaid' en
la p'wvinocia7 1doe Bancello.na, el tenien-
-te <le I1NIF1AJNiT:ElRJIoA D. F.r~ncisc()
M)esa's· Pa¡yer, del lbata¡116n Q¡¡.~'<tol'es
Las Na:v:as ,11!Últn¡: 2, ~e r'~e~t-o <¡~ei Circ~~lar, J3::x:<:mo. Sr.: ViS'l:a la' ins- Señor General de la primera dIvisi6n
de ~l ~ I1!L1<Slmo 'en la. S~'ÚIlJ!lIC}Ó,t;,de ,A, tancla romovi:cla. por él suJbteniente de ong;á:ni:c.a.
serVl71? doe otr'o~ Mml~t.erliOS' , en la,s .AR;T;m:]L'EiRllÁ D. Juan Car,bone11 Pa-conqllc~olnes ¡que ·cbete~tna el a~~: lau;' oon 'destino en el GrÚipo mixto nú-
10 septJ:!no del ,decret;> ¡de 7 de.g.ep , mero rooo1icita11ldo que !V'ara efectos 4e
(-¡re últImo l~]). O. numo 20/), y alf'elCtOquitliC!u;nios no se le te¡1.ga reomo no exiÍl- EXJCmo. Si.:. Vista la instancia pro-
'P'ara' fines d~ .d·o,~en>ta.clón aJl Oen- rente el tiem\i>o"lue ha ostentaodo el an- nllexviéLa ~.r el aulditor d'e !>rig.aoo del
,tro de. :M3pov1flZalC~o'n y Reserva l1il1- tigU'~ empleo fle iiUl?olfi.cia!14 que. obttmfo Cuer¡pa JD;R;IP[OO rM:rL¡I'T!AIR iD. Ra-m-e~o7. • ~ pOr' orden circu:lar de r6 de .¡¡,gosto §e m6n de Orbe y Gómez de ·Bus.t~mante,
, fL:o .c'o/m!unnco a V,. ~. ¡para SIU ~,-,' Ig.2\a·. el cual es. aím1;la,r 3!1 ·de !>riga>cfu, en si,ttlalCi6n die "Al ser'Vkio de otrosnoc~ntQ y cttin'lÍP!hm'!e'nto. Ma.dr~~, 'por' 'ser aim!bos .sw,Perkl1;e; al de sarge¡l- M'¡ni~ef\ios", p<>r desemlpeñar el 'cargo
() de OIctulbl!'é eLe, r,9I.'W5. GIL RÓBLES to con las mi'smas' insigniaJS. y. sUJelrclo, ¡y. de aibogaido del Est¡¡,do' en la Delegad6'1t
. adt'1mlilJs. el que es,tuvo claiSifi<:aJcLo· co~o de Hadell1!d:a de la provÍllciá ,de Santan-
,- suib!lJYl,lda:nte, ya qUie esta: c1asidiJcalCi·6n tÍ:o del', ~n· Isollílcitu.-d -de ,ilISICIe111iSIO,aJ1 eJI.1111.)leo
/Slena.res Gen,e
,
l"¡l'1 die la -ctta1'\l;l.t dMM j,mlpHcaiba aS'cel~so' de l1'in.gooa. ciase siM .die auditor ídJe odiv1si611 en la vacante
Is,i'6tn . ~i1tca 'Y Jele Siulperta·r de U11a detl!ai1tlinací6n idi.s.tiontll.¡ Ihe 1"e·s,tte.lto'J qué de ell'ta. ola.se le fulé adj udicada al~asPuerzas Militares' d'e 'M'!\rI1'iU,e- de COnfOl'lnidll1d. <:on 10 illlíormado, PO'l' el de su ~100' ql$e o,cj¡¡paiba; en la. escala
. -COIS. • '.' '" , E~taldo M~ol' 'Clentl'i!l-l, desestimar ,la el PUieSt<> -i:nmedia1:almlente .iufedo,r, he
Sellor I'l'llbed'i\'erutor central d>e Gu'er.ra. peti'ci611 del recurl~nte, 'bocLa. vez que la .re.ll'1.1<el1>t9, deacUlel'lc!ol 1C<l!I1 idIi41JfoMle del
'<>r!d-en c1J:.cUlll1;r die SlO d1S nla¡yo 'ClIlthno ·Co,ns.e,io ct~ Es·talClo, de·sestinlar la. 'ped-
' {Jj)" ·0. "~11~. 1117); !ha .sido cooor¡o:¡,aJcla ción po·r carecer de ,der.ecII1O' a 10. qtle so-
, J?O'l' Roci iPrece¡p<to\S, Idie·'Ia. ~1J01l"Iltlá ~ra licita..
Excmo, Sr,: DiSiPUiesto, que el t-eniente délal'd<:ulo ~. die1 reg!,a.ill1le11tul d<eí Ctter- . L:o com'UliÍiCo'a. v.. E.,. para ~.u con.o-
de INT:mN1J)lE¡NlCIA D, Enl'iqu·e Ber-:(Xl de S¡.l'bCl'Úic¡ales" a,PT9'bado por decreto CWlellto y 'cumplimIento, ,Matcl1'1d, 8 de'nál~dez Salitos, "Al sel''Vicio 'de otros de ro de juillo pa:SJaidQ (iD,. Q. n,Ílm.rSS), oictulhre de 19315.
M:inisterio:s-", en el Cu,enpo c1Je Seguridaa que derel'nfin¡¡. clara y tauti:varnente .qUie~1 la provincia de GáJoerJes, piaSe a COll- el de'l'~ciho ¡¡.1. devel1lgo de quinqu.enío'S, de
tinuar 'Sus servicios a la 'de, Barcelooa, los suibtenientelS, 'pa.rotirá de la :ie,cl1a en 80001' Gel1ieral {fe la sexta dí:vilSi-6n 01'- '_
he r~sUIClto quedie el ex!presa!C1o ,o.ficial en ql1ie. ,pasó La primera revista en el em· "gáni:ca.·
',to a:1 Centl:co de MonriUiza'Ción y 'Re-
ser,va tllÚlDl'.· 7.
,D. J.es~ .Alvarez M-or,eu?, d:e\l ba-
tal11ón Montaña ¡Ma.drid.n~. 5, en
:.a provi.ncia .de Cá?;res y ~f"'Cto ~
Cenotro de M{)!\Tiliza'ClOn y Reserva uu-
mf>r" 14..
'Mqdrül, 9
Rolblles'. .
GIL RoB.t.ES
-
GIL ROBLES -
Señor (#neral de la divisioo de ~.
1leria.;
SoeñOcll' General! de ''l;¡.. 'Octava dh.isión O'l'.'-.
gánka.
SciíQrflS Genera.l de 'la, ~r.imera. dj,visión,
'ÜrgáIDca.e Inter.ventoi'.'>cenitrail·&e, Gue.-·
rra. .
Seí'io,r-es Gener.alles- ¡de' la .primera" seg!UL~
<1a y <tW('Lta idiovilS'iones. oOrgáci.cas.
Señor In.tel:vet:litor IC:<MJ¡tra[ !de Guerra.
.E.x!ano, Sr. : Vista la jmtancia Cl1l""
salda ~r esa divisi6n, en la de s<lfllti~
bre próximo. p,asa¡clo, prol1lQl'lí<la por
tel}ient'-'! del re,ginaioento Ca~ores de....y~
llarrdbi1iclc1o, te1'1Cero de CAJ:BtAiL!JE¡v. '
D. Francisco l3elas,coa¡;n Romero. en se--
licittlldde qU1e se le~ el pase 1':
las.ituaciÓIl1 rde ¡doilSlP01l1ron.é vOl!untaJrio;~
I1jendo el1:CU,enta qtlie loa 'subalternos. d4
las dj,stil1ita's Armas <l Cuerpos no pr'
'den pasa,r a cUcIha situación, ge,g'Ún ..e"
tel'mine, el al'tíoct1ilo 'CUarto dd deocr~o
,de 7 de, septVem!bl'e citado (D, O. ~
mel'o' :007), be res~t>e'lto de~stimar la ¡pe-
tidol1 'Clel l"eCUtl:'ente.
Lo CO'l:I1ItlniOoa V.' E. para su COllO"
dmiento 'Y cumJpli-lniento. Ma:ddd, 8 4!e
octtlbre doe 1913'5.
EX1J!Ilo.. Sr.: -Conforme lCOl1 ~o· solici-
taldo [}(l-r: d. 'Ca!Pitárr. de. INEAN'rnRIA.
D. Luis. Caiso:illals .M¡a¡r,tinez, dis¡poniJ:i1e
f<Jl7íOlSO·en es-a. división, Jhe 'resue'!to, con-
cooerile oill :Pase á"la ISituad6n de «tJi:S;pO-
oible vol1m1tu:io",.oon residencia en Gua-
<1aiiajara, en \las .conrliciones que determi-
na el '?tÍk:ullo lCUa,J:lt<> jdd decr~to de.7 de-
SClPtiemhreÚl1tiln{} ¡(D. 10.niutn. 207)..
Lo lComunico .a V.. lE. ¡para su cono-
cimien.t<>\:y >cumq>limieilllto•. Madrid, !O de
1JPttibíe tC!e:¡I935.
~h~ •
GIL ROBLES·
Señor...
iE:ldc¡mo" ¡Sir.: iCOt1lf<llr'ITlle Icon: [o. lS,oIli-ei·
tmdo !pO'I' ,el ,CQIllla.11rdaJl1¡t'-'!, 1ck1 iINFANTEr
RIA .ID, rRíiCM'lC1ot. jM,M1IC~~ Ralm.fre~, de
la ICa(!a Ide. Il'wluta ~1m. ,SS, \he Irel$1~lto
c01lJicec1!el'Úe el \l?a,se a 18.' situación de "diiS~
lxmilb¡¡'e ~lt111.tarJ,OI", ,iCOn 're&idencia en
Mald!dd, ~n ~alS, ICottl!dilCÍooes IllJUe !deltermi-
1JJa; teU a'rtilouito teu'arlto idelHc1ecreto de 7
de iSlejp.tiemJb,re JlÍÚtirmo ~D. O. 1t!lÚm. (207).
Lo (COO1!unicÓ la Y. lE. (piallia isu <:000-'
.' -
GO:NQURI~IS ·"'cinmao!Y.' lC~imietJ¡to..·M~dl:id;.1.0' d&{
.oc±oore de .l9'$.-
Cintilar. .Examo,. Sr.: Para. 'Wbrir
una v-aca11.te de co.mandante del A~ de Gm.R.oBl:lE&
INGENIE\RlOB, e::ds'ten.te etJ¡ el Laho-
ra.torio dell Ejército; he res.ue1~ de
acueudo >OOn !lo diS;pues.to en eJ. decreto
de 7 de lSqltieinbre .Úl1timo (iD ,O. nú-
mero :2ü7), lSe anuncie el~=te
concurso.
Los awirantes a: ella"' llr<Jrnoverán SUS
intancia debidamente documentadas, en e1
plae:o de veil1J'tedíalS', a :¡;¡artir .de la f~
cha de na [}1liIi1i<éáción de ~ta di~sitiQn
y los jefes de 1I.os ¡Cuer;g<is, Centros y.
.Qepen-dencias, donde los interesados pres-
ten sus servicios, las cursarán <1irecta-
mente al del dtado Laboratorio, dándo3e
como: no recibidas, las que no hayan te,.
rédo entrarla, dentro.del q~io.to día si-
guiente al! ténmino dd plazo citado. El
coronell jefe dd,re¡petiflo Laboratorio, re-
mitká a es.te· Ministerio la documenta-
ción de los S01icitallt~, con arreg¡lo a
las ·norm3lS q1,1e estai1:í1ece cl decreto de.
17 de enero ÚJ1tillllo (D, 0, aÚnl 17).
.:Lo rornunico' a V. E: ¡pa1'a s'll cooo-
c~miento y cUom¡p¡limiento. Mad'l'id, 10 de ,
octubre de 193'5. Señ<1r General. de J'aI quima división', or-
, GJL ROBLES gánÍiCa.
.Señor In.t&-.ve.nrt:or .oellllJrail. de. 'Guarra.
Gir:R0BLES
GIL ROBLES
GIL ROBL!!is
COIMl1SI.oNlES
Señores Genera:les de la séptima y oc-
. t:l!Va divis.io.nes or.gáiU'icM.
Señor Interventor centra,l 'ele Guerra.
Señor Jefe S't1jperio'r 'de las, Fuerzas Mi-
.Hta'l'es de M3Irru,.ecos.
Señor InteJ:lVel1Jtor ¿oo'tral! de Guerra.
SeÍlor Jefe Superior de las Fuerzas ,'Mi-
litares:de Marruecos.. .,
Señor Interventor central '<le Guerra.
'iOO'NiDUC'I'ORJES AUTo,M¡OVi- iExomo. Sr.: He tr<!lSUe1to JClu~ la or<1en
,LISTAS .cillCuIlalr !de 9 del1mes actual! (iD. O•. IllÚ-
'mero 2!3fZi)~ íd.ejal1do ''':dis¡ponibl1e suber-
Circular. ;Exomo. Sr.: Con artr-eu;;lo. naltivo".a 'V'3iriOiS< ~efe& y,oficial!e.s.'de. IN-
a do dis'p,ues~o -en Ja orden cir,cularFAJN,'DEJRII.A, se ~ntienoo.rectifu;arlaen,
de 3'de a1bri'l Id'e 193~1 (D. O. lI1úm'e~ el senltido lde "1q1Ue aa residfl!l.Cia .qjJe -se
r(i 811). he ll'esueLto a,nun:ciar .doce ,asj,gm,a. 'al!. 'CalPitá:n de l:Ucha ATllna do-n.
vac,antesde .conduotor aü~iHsta, Caliloo R<JÁ\l'íguez JM,ed:jn,a,.es en Ua f}1a-
iCÍll'CO ,de 'codhes rálp~dos y s.iete de. za¡ '!de ¡I{uesiCa >en 'VleIZ. de Cádiz•
coches ¡p·esa.dos, que tIene asÍig:nados. L.o <;<)rmunioo a: V. E. ¡para Slt conQ-
da iOOImandan.cia ,deolbras y wrtifica- 'cirmienlto 'Y! 'Cum¡pilillllielíl!tD•. Madrid,.'lIO de:
d&n de la Bas·e Navál de ICarta.g-ella. octubre ~ t93IS'
Esltos ,destino,s' IP,odrán ¡soHcilj;a1ilos en
1a forlma te¡g-·lame'll'taria yen, un ¡plá-'
zo ¡de O'CIho ,ctías. a ,partir ,de la. feJCIha '
de ,es'ta 'dislposidón, 100$ ;cabos !Y >sol-
Ex,cmo. 501'.: He resuelto, a los ~fec- 'da1do's Ide,l, Anma ¡cl!e I.11Jj;('enÍeros. .que s.e
tos 'C!'<ll artícwlo séptimo del viwente re- ,enoU'en,tren en ¡posesión del iliu.lo 00-
glament<> de dietas, que la comisión del rrl:lsipon,diente, ihaciend,o .constar :los-
servid? con derec:ho !fJ- e~ias, rque le fuk Jetes ,de ICuerIPo. al 'cursa.r 1a-s 'Pe-
concoolda en la Atidltorla eLe la octav;a 'Itilcioones 1a 11iedha Ide !Concesión de1
divrsióil1l J,:lOr ,orden ocirIC11ilar de 20 de dl~ >títU'lo, ~ntigüe'daJd 'en 'ell ,ern\Qko que
den1lhre de 1934 (D. 0, núm. 295), y dJ,s¡fr-t1!ta:n 'YvÍJe111lpo ,de 'semc~Q. anti-
que fuéprorrogada. p?'r ó,r.d,enes de. 20 dpallido la lPetidón !p,or ¡j¡eJ),ég'rafo.
de rn8JY,() y x5de JtlIlJo diel afio ~t:uaq Lo 1C000000nÍlcó a V. E: /Para 'S'U' co-
(D.. 0, l'lJÚrns .. 1'15 y 163)¡ a~ t!entente 11,o~iJrniento y et1il:11ipilj,miento. Maldrid.atlldl~o'r de prImer_al. ~n d~S~If!0 en la Q.eLe octulbre !de I:d.~15. '
Au.chto,ria. de úa. ~tlma dIVISIón, doJ:l
Victoriail1<l Váz'quez de Pra"cla y Lea·
tl'l.eoS, sea 1'l1'orr{JlgaiCla p'<H' el tiempo es- Seño,l'....
tridwm:en1le i!1ldis~el1saJb,¡e pollera el total
cUm¡>1imie,nto de los sel'vicio·s que, por
taol 'comisión. le estan con.feridos, toda
vez qUe la teroori prórroga trimestral
11a c-ttmpH.do COl1 foeoha >lO de sept~emlbte
últÍlnoO.
Looomunico a V. E. para Stt cO'no~
drníento y ,cu,mplimiento. Madrid, 8 <le
oiCtt~bl'e ele 19'3,5. ,•
Excmo. Sr.: He resuelltOl -conceder el
en1lJillro de <lIfida:! moro de ¡primera, lCO!ll
la antigii-eklad del dí¡¡¡ ¡primero del actual,
af de segunda de Infanterílll, Sidi
M",han:nedhen Amar Quebdam, del
GruiPO de Fuerzas Roe¡gttlar.es lndígenaG
de Tetuán il1lÚttn. 1, que reút1e llas (;ond1-
-cione,g reg!lamel1itarías para ello señalla:da:s
en el artÍJCulo tercero de la or:den circu-
lar de' ll?rillller~ de j uJlio <1e 1919
(C. L. nÚIl:l1. 2\59), >C<lInti'llua:ndo en su ac-
tual! des.Hno,
Lo comunico a V. E. ¡para su cono·
cimiento y cUJln¡p;1imiento. Madrid, ,10 de
octubre die 193'5,
Ex'Clllo. Sr.: He resuelto -eoocederel
-empleo ,de oficial moro de primera, <:o.n
la antigÜedad del'klía 'Primero del ¡¡dual,
cal de segunda de Infantería, Sidi Mona-
<med ben Hamed Susi, )(1061, Grupo' de
'FU{~rzas Regulares Indígenas de Tetuán
lnúmero l, que reune las condiciones re-
glamentarias tpara elb seÍlaladas en el
. artkulo tercero de la' or-d'en dr<:.ular de
primero -de julio de 1919 (e. L. núme-
ro :259), continuando -en su' actua.l des-
thlO_
'Lo comlll1Í<::o a V. E. IJara ,su conoci-
miento y 'OU'!r.p1imiento.· Ma<1rid, 10 de
{jetubr~ de 19'3-5·
GIL ROBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
QiR:D¡BN DiE SANHERiM:iENE-
GImO
Señor GeJ1eraf de la cuarta divisiiin ur-
gánica~·
Señor
Circular. íE~mo. s.r.: A J!)rO!j>uesta
del Co.nsejo 'Clirector de lás Asambleas de
las o.rdenes Militares, he resuelto con-
ceder las 1>ensiones y coo'C1e:ooraciones' de
il¡¡¡ de San HerroenegiQdo qUe se in,dican,
al' pe!lSonall de las dis.tintas A.rmas y
Couer¡p<J¡s del Ejoército, que figura en {a
siguíente rel~ión,que da ¡principio con
el teniente 1Corc'l1:e1 de Infantería;, retirado,
:D. Santiago .Arbe:x: >de Inés y termina con
el teniente. de l1a .Guardia. Civil, enac-
tivo, D. .Mánue1 A!Ivarez Sat'allldes. En
las ex¡presadas ¡pensiones y lConrl~oracio­
nes, idisfl\"Utarátn Ila antigitedad que res-
pe¡ctivalll1'r!11'te se ijes asigna.
Lo c<liIIl,unilCo a V. E. ~ra su cono-
cimiento y cum¡¡;iliilrlie.!1Ito. MladrJd, 9 de
odmre de 193'5.
Placas pensionadas con 1.200 pesems
anuales al person,al que se cita previa
deducei6n de las cantidades percibidas
pOll' pensi6n de cruz desde l?- feéha del
cobro de, esta nueva concesí6n
InfanteY'ía
Teniente coronel, retiraodo, D. Santia-
go Atibe1\, de Inés, con .la antigíiedad
,de 15 marzo 193'.5, a '1>ll,rtir. de 1 abril
193'5 por la Ddegaci6n -eLe Hacienda de
Zaragozoa, CUt'SÓ la documentalCÍón la
quinta di'V'isipll, .
Teniente coronel, retir~Jdo, D. Rafael
Hernández ViUalong.a, oon la de 14 ju-
nio 193'5. a J)!a¡rtir de 1 julio 1935 p.o.r la
Delegación d<e Hacienda de CáJceres. Cur-
,só la documentaJCÍón 'la sépti-tM di",i-
si611. "
Teniel1te cor<H1el, retiraiClo, D'. Arturo
Mella. Roig, con la de 16 jUJ.lio 1935, a
partir de 1 julio I93.!l por la Delega-
ci6n <le Ha>CÍen'Cla de Barcelona, Cursó
la documentalCi6n la ter.cera división,
Teniente coronel, retirado, D. Fedel'Íoo
GarlCÍa. de la ConiClha. y Oi'erlñin, con la
'de 16 marzo 1931S. a 11'artir de x ahril
193.5 POl' la De1egad6n de I-Ie.e¡((1<1a de
S·evilla. eUI"SÓ 'la <1O'CuunentaJC1611, 1a. se-
gil00a dÍVÍ'si&l,.
Teniente coronel, l'''tir,aKlo, Do.' JJt.lall
Mora,gues Cahot, con la dloé: 18 enCÍ'o
I935, a partir de 1 febrero 1935 por l'a
Dirooción g'enera¡l de la Deuda y Clases
'pas.iv3>s. Ctlrsó ia docume.ntac¡ón la pri-
mera divis.ión.
GIL ROBLES'
Señor Jefe Superior de las Fuerzas MI-
Jitares. de MarruecdS. '"
EXC1ll0. Sr.: Visto el e:l>."'pediente ins-
trufdo en la Circunscripciótt Ottidental
'<le Marrúccos, 3.'1 askari qUe fué cré la
111éhal-la J¿¡.1ifiana de Tetuán núm. 1,
A:bselan Ben Yelud Garbaui, números
¡,83I y I.7S14, en averiguación del de~
red10 a ing,reso en el Cuenpo de IN~
VAJ:.¡IlJ¡OS MvLITAiRlES; teniendo en
cuenta que si bien el interesaJdo puldo
ser comprendi'C1o en la base telXera de
la l(;ly de IS de g.eptiembre de 1932 (Co-
lección Le¡¡i.slatwl» núm. .'115), concurre
~ camlbiQ) la dl"Cu-nstancia <leliaber ca-
ducado el derecho a revisión pol'que la
e4/presa<1a base tercera, exige efe mooo
terminante para que ésta tenga lugar el
que se solicite dentro del plazo de tres
meses desde la proroulgad6n de .1a ci-
ta'Cia ley, he resuelto desestimar la pe-
tición del interesa¡do, por carecer de de-
reoho a no oClil:!'é iSJOI1idta, deihiendOt ate-
nerSe a lo diipuesto por orden de JO
de Julio ete 1934 ~D. 0, ntÚiln. 178). '
.Lo comunioo a V. E. para su COOO-
cimii='nto y cUá1l/P1imiento. Madrid, .3 de
octulbre de 19$5. . . .
GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL ROBLES
.-
INUTlLES
1
Stihr Go\t«a~ de la quinta división or~
'rá.!aq,
GIL ROBLES
Señor' Genera! de la. vrimera división
~áni'Ca,
Seiíof>es SUl!J¡soecreta.río de es.te MinilSte-
ri~ e Interventor centr.al1 de Guer.r¡af
-t-
Señor Generall -de la séptima división
orgácica.
Señor Interv~ntorcen.tra.l de Guerra.
Excmo. Sr.: Vis.ta 13> instal].cia pro-
movroa ,por 'el solO,aldo del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas 'de Alhu-
cemas núm. 5, Amar Ben Al-Ial S'~acb,
núm. 970, ron residetl'l:ia en Segangan,
en súplica de nueva' reyisióne de su: ex-
,p:ediente de ingreso en el Cuerpo de IN-
V A\Ll'ljOIS MiItlliT,A]R:E;S; teniendo en
cuenta que por orden de 2,J! de octubre
>de 151;:'3 (D. O. núm, 251), le fué de-
negada ,la primera revisión roli~ita{]a
por no hallalie comprendido' en las ba-
ses transitorias. de la ley de 15 de se¡>-
tiem!l:irede 19~ (C, Ir. núm. S1g), he:
resuelto desestimar su petición pOr ca·re-
<:er de derecho a 10' que solidta, dcl:lien-
'C1o atenerse a 10 di:¡.pnesto en la mencio-.
nald:a or.den. .
Lo com1l!l1ieo a V. E. para su; cono-
cimiento y c~limient{}. Madrid, 3 de
. octubre de 15135.
Ex¡cm.. Sr.: He reeueJ.toque" el sar-
i'en,to .del Grupo, de In:fallttería de este
Ministerio D. Vallentín Vi~io Ruiz,
pase a situación de disponible forzoso,
en la \primer>,¡¡ &visioo, :con arregllo. all ar-
tículo tercero deil de¡;reto de 7 de sep-
tiembre último (D. ü. nÚlm. 2IJ.7), hasta
que 'Se le adjU¡:iique .atrO', d$tino (>O[' este
Mir¡,isterio. '
LQ c<lmwico a V•. E. :pa!31 su cono-
cmient<> y ctll!l.ll,l)l!imiento. Madrid, 9 de
octubre de 19315.
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suelto desestimar la petición del ex:pre-
sa'<lo ex legionario por care&;er de d'ere-
cl10 a 10 que sol~ita, debiendo atenerse
a 10 dispuesto en la orden que se' cita.
Lo comttnico a V. E. para su C0110-
thniento y cutñlplimiento. Ma'<irid, 3' de
,octubre de 1935.
. .
GIL ROBLES
ExollllK!l. Sr,: Vista la insta:ncia 1'1'<:1-
11l<mda, ,por el ex cabo dell TlERlCIO,
retirado por inútil, Luis Ml¡¡.uri Molíns,
Con r~sidenciá en Huesca, ca-lle de Pa-
Qlo IglesillJS, núm. 12, en SÚ1YIica. efe re-
visión .de su expediente de íngreso en
el CueJ."p0 eLe Inválidos Militares; te-
uÍtnldo e:-. cuenta. que ha sido j-uZlgada
la naturaúeza de su. iootílidad, por las
,hojas clíllÍ<:a.s, \:ertiñ'Caldo de 'TriibuJnal
: l1l&liCQ militar, reconooimiento por tres
tnédiooe mi:litares e iníorme de la Junta Señor Jefe Su¡perio·r de las Fuerzas Mi-
facultativlt de Sankta'Cl MiHtar del Mi- 'lit¡¡¡res de Ma'1'ruecas.
nisteri<il, tocTas ellas coit,lcidentes. en que ,
dr
llo 'se enooni1raha comprendilda en el cua-
(
0 d<e inutilidades ide 8 .marzode 1877
C. L. llúm. 88), nazón por la! cu,,"l, -le Eoocmo. Sr.: Vista la instal1da prO-
fué '<leí'lega.do sil! ingreso en Inváliietos rnov~da 'Por el legionario retiraJdo. por
¡lor o11delJl de Se de febrero de 192"1- @)IJ:A- inútil, Jo;s·é Moreno' Oham611, oon. resí-
r10 OFICIAL mÍJ1n. 34), nO considerá11ldro,- dóencia. en Manresa, calle de Santo To-JcOilÑ¡p<rendkLo en ikl:s, Ibais~s, lf:ransito.riaJs más, núm; 3, segU:l1'Clo, en stÚiplica. de re-
~ la loe:yde 15 eLe septien1lbre de 1932 visi6n de su expediente de i'llgreso en el
(e, L. 11lÚm. SlI5), y formulada aidemás (;uer'po .de INVIA>LIDO:S, MiILITA~¡ti petició... fuerA del 'PIazo marea:do por RES; teniendo en cuenta qUie por ordell
¡ dtaoda ley, he resuelto de>S'estimar su d1e $'5 de febrero de IQG:'aI ~D, O. 00-D~tici6m, 'POr careOOI' de derecho 9010, qt1e mer,o 419), le fOO denegado el men'CÍona-
soU<cita, de'bienJClo atenel'se a lo· disp.1.'l'esto do Ingreso, pO'T'qUe la illutilidad que pn-
en la orden citada, dece fu-é originada en aJcto del servicio
1, L0 comullieo a V, E. para sU! cono- y no producida. po,r el Merro O< el fuego
Cll11ientl) '1 'Cll''Il1l/)limiooJto. ,Maidrkl, 3' de del el1e1l1igo, no <consicferándolo <:0111'1>ren-~ct~re de 1935, . dldo en la ley de 15 de S'eptie4111bre de
193!il (C. L. l1úm. SIS),col1JC'Url'Íendo llide-
máls la ciret:l:nstancla de haber oadUlea:do
el ~laZlo marcado por la re·ferida ley 'Pa-
ra la,s .revisiones, oCaSO' ide que ihuftJiera
'estado cOIIlIprendlK1o en la misma, he re-
EXQ1JlO. Sr:.; Hel."'$oue1to q;ue el Wi~
gada de INFANTiEIRlIA, e(lositualC.ió~t.~e
d'eem¡pI1azo 1Xl'l" 'f'D¡fermoi en e><L. dlVIslon
D. Domingo D~uez Miartinez, :pa~
se a: ;la lde (dis¡poni:lí1e forroso· en ia mis-
ma., 'COn arregllo ¡¡1 a,rtL~o. ~erc..en;. del
decreto de 7 de s;:¡¡¡tiemlbre :ú!1ttmo
, (D. ü~ nÚIIl, 2IJ.7), .hasta que se le ad-
judique otro. destino :por este Ministerio.
Lo COilUuruco a V. E. paca su cono~
cimiento y cUIIl!l!1imietrto. M'at!rid, 9 ile
octubre ide ,19315.
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CoroJJitzeros
Cruces sin pensi6:t1
Placas sin. pensi&a
Infantería
Comandante, retirado; D. Pedro Es.
pañol Núñez, con la antigüedad de
10 ,septiem.bre .1934. Curs6 la docu·
mentación la .primera división.
Comandante, i'etirado, D. José Te-
jero Espina, 'Con la de ~1 octubl'.e
1933. ,Cursó la documentacl6n la pl'l-
nlera divisi6n. '
'Capitán, retiratdo. D. José .A:b<l'd Flo.
res, con la. -de 27 abril 1935, Cursó 12
documentación la tercera división.
Capitá~, activo, D. Francisco Soro
Larrinaga, con 1a antigüedad de 23
junio 19'35,< a llartir de t julio. 1935·
Cnrsó la documentación la. Comandan.
cia 'de Carabineros ,de Barc_clona.
¡Comandante, activo, D. :U:~ntlel La-
nea Rodríguez, ·con la antigüedad de
5 febrero 193'5. Cursó la documenÚl-
ción el Grupo ele Fuerzas R.egulares
Ind1geullIS ,de ¡Melilla.
.,.:
A-rti,l1t!rl(ú
,Comal1'dante, retir·ado, D. l:M'anue
d
l
Manzano·s Matheu, con la antigüetW
,de 1& febrero 1934. Cursó la dO'cu'
mentación la primera d.jvisión,
DWecto-res de M1I*a
.iDirector de Músiéa de 'Primera, ~c­
tivo, D. Restituta Celayeta Q<cta'l'IOI
con la antigüedad de 10 octubre 193>1·
CUj'\s'6 la documentación el regimient.
.Il1.ifatltería Valencía l1Úm. 2'3..
II~j1eJ./'I>terí(b
ICa.pit'án, retirado, D, Ber11'ardo LaJ;
callo Rtingifo, COIl la nntigltcdadd u
:a6 no,viembre 1034, Curs6 la 0,0'
Jnentaclón la primera divisi611. G ji
'Capitán, activo, D. JD<lJ<1uín Cal'.osó
Nieto, con la de 29 julio 1933· . ~~11
la. documentación la segundadivlSl dI
oCa'pitán, activo, D. Ma41uel L6pez; 35
Ro,da y Arque, COI} 1'a. de 10 julio. 19 e'
Cursó la d,ocum.entwci6n la Caja l'
c!uta núm. 53.
l·
l ;~ .....
. .
Arlilleria
r. " "11,íel'OS
S~ Milit(!JI'
:Teniente coronel, activo, D. Fran-
cisco Buero García, con la antigüedad
de 4 junio 193'5, a partir de 1 julio
193'5. Cursó la do;cumentación el re·
gim'iento Ferrocarríle,s núm. 2.
iTel1ienté ·coronel médíco, activo, don
Juan Romeu Cual1a.do, con la anHgüe-
da·d de 2i<¡. mayo 19-35. a partir de 1 ju-
l1io 1'93·5. Cursó la documenta~ión la
ter¡cera división. '
Oifi,cilll pl'imero, activO. D, Julio Ro-
mero Manso, COll antigüedad de 3'0
junio 1'0'3'5. a partir de r julio 19'35.
Cursó la docttmenta\lción la CircunR-
c1'ipci6n O,rleilta:1 'Y Comalldallcia Mi·
lital' de McUila.
Oficial prhnel'o, activo·, D. Edual"do
ele la Puente I-glesias, 'con la ele 1'7
jul.íQ 19'35, 'a partir de 1 a,gosto, 1935.
01.11'56 la do,cumentacíon la J If!tfatura
ele. Aviación Militar.
e G1umlia Ciri
.
tCOmandante., activo; D. 'lMarce.lino~Gómez Plata Mateu, con la ap.tigüe-
dad d~ 20 febrero 1935 a partir de
1 marzo 1935~ Cursó la documep.tación
el quinto Teocio de 1a Guardia Civil.
·'Ca.pitán, activo, D. Benito Cervan-
Comandante, alctivo, D:. León Sariz tes Alvarez, con la de 5 octubre 1933,
Cano, con la antigüed¡¡.d de 1 agosto a partir de 1 noviembre 193.3. Cursó
193'5, a partir de 1 aigosto 1935. Curs.ó 'la, documentación e!l _20.0 Terdo de la
la doc11lIl!enta'Ción la Escuela de Aph- ,Guardia Ciri. .
cación de Ca;baJ1ería y de Equitación del. ,Capitán,'a'Ctivo, D. Franci;sco Higue.
Ejército. . .ra"l> Martín, con 'la de 7 febrer9- 1934,
ü:1!nandante, atiivo: D .. Luis Miiller a partir de 1 marzo 1934. Cursó la do-
y ,Pessioo, >con la' de 4 ma;yO 193oS, a ;c<l\meD!l:$iúneil ,185' ;I'ercio de .t. Gua.r-
partir de 1 iwMo 1935. Cursó la doc1.ll- ''''':'f
men1:tación la' Escuela Superior de Gue- dia. ClvJU.
rua. " .
'Capitán, retirado D. José Gallardo
Román, con la de JI jUllio 1935, a par-
tir .de 1 agosto 1935 por la DJel.ega.'Ción
de Haderida: de Cáidiz. Cursó la docu-'
mentación la f.u.arta división.
{;'omandante, retiratdo, D" Ram'ÓnRos
Martírrez, C<lD: la de 12' 1u.a!l'0 1935, a
partir de 1 junio 1935 ,por la Delega-
dón' de Hacienda de Barcelona. Cn'l'só
la documentadón la cuarta división.
mín Mbe,y¡tua, con la de 24- tna!Yo 1935,
a partir de 1 f¡unio 1935 por la Delega-
ción de Haden'da: ue Valencia. Gunó
Ji¡. docU'mentadón la tercera división.
Cabaltem
Tenie'llte coronel, aJCtivo, D. Ramón
Pérez Tello, con la antigüeda.d de 8
mayo. 1935, a partir de 1 ~unio 1935.
Cursó la documenta'Ción el 2;1.0 Tercio
de la Guardia Civil.
Cruces pensionadas con 600 pesetas
oouales al personal que Se cita
SU1:>inspeCtor farmllJC.ootico de se"aun-
da, retiraido, D.. José Arranzy de Aree,
con la antigüe¡da¡d de ':lB j1U1io 1935. a
'partir de 1 julio 1935 por la Delegación
de Ha'Cien!da de VaaIaldoHd. Cursó la do-
cumentación la primera división.
T-etdénte 'Coronel, a:ctivo, D. Augusto
Pavón Tierno, .con la antigüedad de
8 junIo 1935, a llartir .de l' julio 1935·
Cursó. la documentadón el centro de
MoviHzacioo y Reserva núm. 5.
Teuiente .coronel, retirado, D. Eduar-
do Quero lGoldoni, con 1a de 28 ~u1io
1935; a \partir' 1fe 1 de agosto 19~5 por
la. 'Delegación de Hacienda >de Cotdo.b~.
,Cursó la documtmta'ción 1a 'Segunda d1-
visión.
'Coma11ldant.e, :aCtivo, D. José María
Sola Leal, Con la anti<güeldad de 9 jnlio
1935, a. partir de 1 agosto 1935. Cursó
la documenta'Ción el Ta:11er de Precisión
Teni¿l1te 'Coroool, retirado, 1}. Ramón y Centro Electrotécnico (Artil1eria).
Ríos. y Bala;guer, con la. antigüedad -de . IComan.dante, retíraido, D. José Sán-
17 ma,yo 19~5, a partir. de 1 itll1io 1935 óhez de .laCabaillería, .con la de 3 julio
por la pirooción genera'l de .la Deuda 1935, a pal'tir de I ll.gooto 1935 por· la
· y" Clases pasitvas. Ct~rs6 la doctl111lel1ta- Direcelón generao1 de la Deutda y Cra-
ción la púmera división.· ses pas.iv.a:s.Cul'is6 la dO'Cumentadón la
.comandante r:etirado, D. Matl!trel de primet'aJ rlivisiótl:.
Toro y Duri¿, con la de 5 junio 1935,' Teniente, retiraldo, D. 'Man,uel Ortega
· a ,partir de 1 juHo 19\)15- 'por la DíreJC- Me;din'a, oon la de 211 ma¡yo 1935. a par~
ción general de la Dieuida y Olases pa- tir de 1 ju.nio 1935 por ,la Delegación
sivas. Curs6 la dO'Cumentací6n la p1'íme- !de Halcietllda de Tenerife. Cursó la do-
ra -división. cumentaJción la CO'mat¡.dan'Cia Militar de
lComandallte, ,a,ctivo, D. E1milio To- Cooarias.
rres e IglesiM, ·cOn la de 7 jU!lio 1935,
a partir de 1 aJgosto 193'5. Curaó la do-
curnentalCíón la sexta brigaKÍa de In-
fanter.ía.
ICoJnanda~lte•.llJCtivo, D\ Teodor<} Arre-
'd.olllda Lo'roa., con la ,de 19 j uli<> 19$5,
.a partir de 1 agostXl 1935. Cursó la do-
ctuneniaicJón la Caja recluta núm. 45.
Comandante, retirado, D. Manuel Fuen-
. m<llyor Bi,se.llaJdh, con la de 17 marzo
1935, a partir de 1 aJ1J.ril i935 por la De-
legación de Hacie!1idade Palma de Ma-
llorCa!. Curs.ó 1a lC1o'ct1Jl11ootad6rt: aa. Co- .
mal'llda'l1lCia M~litar de ;Ba.1ea1'lW. .
'Comal'l>dante, reth'aIC1o, D. Enrique Ca-
rdón Vocitl, con la de ~ mayo 1,9134,
a pa,rtir de 1 junio 1934 por la Direoción
g'W,era1 '<le la Deuda y Clases pa:sivas.
Cursó la do·cu111le!1't¡¡Ición la pJ·jmcra di-
visi·6n.
IC0l1J¡¡l,11crant~, alCtivo·, n. Luis ChaICÓll
IÁlzano, ~011 la de' 8 1t1'al>y,1) 19
'
3'5, a lJ1lLl'-
tir de 1 junio 1935. CU'r~6 la dOlCUrnGl1-
·taJc1611 el r~g¡mi~n~o !níamtcrla 1tnvía
nIÚll1~r{) 15.
'C<l'lmlll'dall1íe, l'etit·&clo, D. L1.1IcJoGon-
¡"culw·T,alb.1a.sy IG.al'lCÍa Hel'I·,eI'OO, con la
<le 26 Jttll~O 19315, a pa·rtil' de 1 julio
1935 ~Ol' la nil'ooción gelwral ,de la
Deuda' y CIares pasivas. 'Cur,só la ·dor
:oeull1entad6n la vr'';''",l'.8, divisióa,
<Comancíante, retlr¡¡;uu, D. Manuel Fér·
, I
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Capitán. activo, D. José Ferp.ández
Ba1bis, con la de 13 l11ayo 1934. Cur-
só la documentación el regimiep.to In-
fantería de B;¡¡dajoz núm. 10;
Capitán, activo. D. FranciS'CQ Gon-
zá1ez Martín, con la de Ir n.9viem,
bre I934. Cursó la documentación el
regimiento Infantería Guadalajara nú-
mero 13.
Caopitán, activo, D. Juan Gutiérrez
Maturana Matheu, con la de 24 aoril
1935. Cursó la documentalciét.n el re-
gimiento .Ima¡ntería V',a,lla.idolidnú-
mero :.<o.
¡Capitán; activo, D. Alberto Bayo
Giraud. con la de l' septiembre 1933'.
Cursó la documentación la Escuadra
de Aviil.clón nÚIIl. 3. .
,Capitán, a'Ctivo, D. Jesús de Ledes-
ma Gracián, con la de 2l2. diciembre
1933. Cursó la documentadón el re-
'gimiento Infantería Gerona núm. 22.
Teniente, retirado, D. Manuel ,M'a-
droñero Rubio, con la de {} agosto
1932. Cursó la documenta<ción la pri-
mera división.
Teniente, retirado, D. Vicente Ma-
teo Llorente, con la de 9 marzo I9'33.
Cursó la documentación la tercera di-
visión.
Caballería
VeteriM1"'ic»
Veterinario ;primero, retiraqp, don
José María T11tor Ruiz, 'con la an-
tigüedad de 6 mayo 1'932. Cursó la
documentación la quinta división.
'Farmacéutico mayor, activo, D. Jo-
¡sé Martín Láozaro, con la antigüeda:d
de Zí junio 193'5· Cursó la documen-
tación la octaova. diÍvisión.
Eq¡citació,c
Profes~r primero, 'activo, D. Ga-
briel Fuentes Ferrer, con la antigüe-
dad de 29 'agosto 19'33· ;Cursó la do-
cumentadón la segundadivi§iqn.
Guardia Civil
Teniente, activo, D. Manuel A:lvarez
Sarandes, con la antigUedad de 7 abril
1'935. Cursó la documentación el sexto
Terdo !de 'Ja Guardia Civil.
MadrId, 9 de.ottubre de 193'5.-Gil
Robles.
Lo 'comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiellto. Madrid,
IO de octubre de 19'3'5.
. GIL ROBLES
S~ñor, \ieneral d~ 1?- cuarta divisiór;
orgam<:a. _
Señor 'General 'de 'la primera división
orgánioca.
--'.
Cirqda4". ,Excmo. Sr.: V..ta :la. _n-
sulta elevada a este Ministerio J!O'l" el
General de la terodera divisió1ili oIgá1ilica,
-respecto a si prourle conceder ¡j;utoriro-'
ción para .efectuar prád:i~ de su em-'
ploo ;para ascell50 a aJ;fé~ ;1;1 sJll>o¡ficial
de cO'In!¡}lemento D. Luis N...varro Gar-
cía, a>fdcto <lI1 Centro de l{oñHzación
y_reserva llfÚm. s; teniendo e1'1 cuenta
que dimo s.uboficiaI fué de~rOOado en
los éxamenes reglamentari~ ti aB de
1925, he resuelto Q.U!e no -,r0c.e4e' acce-
der a 10 SOIlici1:a.db, oOOn ar¡teglo a 10 tir.;-
puesto en la regla I8 de la ftriikn cirlcu-
lar de 207 de diciembre de 1919 ,C.kc-
ci6n' Legislativa núm. 489)-
Lo comunico .a. V. E.. p;l;ta; su "no-
¿imie'llto y ctl!m'l>1fmienoo,' lladrid, I de
octubre de I9'315.
GlL ROBIJJS .
Señor...
GIL ROBL'ÉS
-
PEl~lMISOS
PRAJCTICAiS
lCircular. Exétno. Sr.: Debiendo 'Ce-
lebrarse durante 'los d{a'S del 'I4 al I7
del actual, ambos inclusive, ell la. AJso-
'CÍación Nacional ,de Veterin@:ria Es~
pafiola, domiciliada en la .calle ~e. ~p.- Cin:ulalf'. IEx¡oroo. Sir.: .~ "'e-
tonio Maura núm. ,IO, 'de ·esta lCa!lltál, m.e1lito a ~a ooo'en drx:uUa·r idlo 17 del! ..es
Una asamhlea 'general ·extraordinaria de Junio úl'timo, 0D. O. núm. 137), rel,.,ti'Va
al objeto lCie discutir 'Y a'Prohar varias 'a da revisión & 8JSICel1S'OIS ¡por méritEl$ de
ponencías cientffico-\p~oFe;siona:l, /he,r~ guerrA, a continualCióit se pntJlb. ..rda,-
suelto ,que ;por las 'dlvlslones orga'l11- ciÓ'n dd Oifu::iall a qui-én~~-év.
cas, Cool'lanlC1ancias' 'Mílítare's de Ba- aK,ruéll1afinaUidaIcJ y q'Uoe !!lO !le ilIIIé !de ~li­
1eares y ¡Canarias 'Y J.efatura 'Superior dón el deoretto de 28 de em.oro de I~
de 1a:s ..Fuerzas ¡M.i'lita:res ¡de lMarrue- (D. O. .núm. 26), lP'Ol' pe:rtel1lttor M Iws.-
cos, se .conceda permiso por el tiempo titll!f:o lCie na Gu&rfdJÍ,a, Ci'V'iq, .,. lI1kpender
ind.is-pensable y siempre que 'quede ~u- :por cOl'lSiguiente, del Minimrio ~ kl.
biedo el servicio, a los jeiÍes y O/ficla- Golber'11aJCión..
les ,de Veterinaria del 'Cuer:po. de S11.;- • 'Se ettn¡pI!-aJZla, a ~rOlPuesta. é! ~jo
nidad Militar ,que '10 ,deseen, S10 dere- Sl.'llPeríor kie la Guen-a a U<JIS< Ge1let'aJles, je-
oho a dietas ni emo'¡!lt:,lento alguno, fes y ofit'i_ de caltegooría i~ .. $tIpe_
así ·como tamtpoco a 'VIajar 'por cuenta ríor a la del! ,recomlPe¡¡¡IS1arJ.O, 4Jtre .1a11
del .Estado. as-iSlti:c1o a> UOIs ihecihoS de ar~' ¡¡wr los
,Lo comunico a V,. ~. ,para su ~o~ que se oror,goó el aISlCenro 'J' ~ lJ.e¡ en-
nocimiellto 'Y cumphmlento. :MadrId, ctren'f:ren M alcJti:vO' soervioCÍO', lJil'U'a 41ue
IO de octUibrede I935· • en.eil. término de tq'll.im.co ,d~, a
ilitilrti-r ¡de na ifeclla de pt1blicad6tl
de e !SI t a dr'cUJlatr', !a11eogue¡tll, lo que
esltimen oJport1:u·n.o ten re1:aci6on JC()'!il: 'La COIl1-
,. fi.litl1ajCión de la ,retCollllPet1ISa oto~. :r:a
declaraJción q'Ue prelSlten ¡será ¡predsametl-
te 'l,)O1' es'crlto, didgjiCk'1' al! TÍ~reg.Mente
·del! IConsejo ,Su¡perior d-e Ua Gtter,ra. y bajo
la r~llIS'aihilliJda¡d citel que :La. firme, ha-
deOOocol1l$li:ta.r de U'11Q, ma'llera. c01:llCreoo,
hctCiÍlo o l~. de aril'n31S a que /!le ·re-
fiere en. su odIeldLSJ1·2.IC:ión, Unidad que' man-
·da;bil¡ el declarante y el interes.atdo, asf co·
mo la s~t'1laICi611 de 9.Ill1lbMo herzu 4u·
r.atllte el c0l1111baJt.e.
'Lo tCOilntll1Jrcoa V. E, ¡pa.r.¡. ~ C6lnO-
clmi~l'J¡to y cun1(po1illniell1000. ll.llldrM, I'0 de
Q/Ctulbre ICle 19/315.
Señor...
1ntcndencm
.Alfiérez, retirado, D. Benito Cue~ca
J áuregui, ·con la antigüedad de 28 JU-
no r93:il. Cursó la dOlCtlmentac¡ón la
primera división.
A'I'tiller'í.a.
iCa;pltán, activo, D. Fernando Cór-
doba-Samaniego Riodríguez, con la an.
tigüedad de 24 ju~io 193'5. Cursó 1a
documentación la Ag:ruopación de Ar-
tíUedlll de Ceuta.
Ingrmi.eyos
.C-a.pitán, alctivo, D. José Ramírez
Ramírez, cón la antigiiedaod de 16 ene-
ro 193'5. Cursó la dooument,acíón el
'Data..llón Transmisiones' de Marruecos.
\Capitán, retirado, D. Lu'j,s CaMuCih
Jr Pascual, con la de 2J2 ·diciembre
1934.. Cursó la ·documenta'CÍón la Úlr-
ce4'a lílÍ,visión.
¡C-apitán, activo, D. J OIS'é Jimél1ez
de B1~s, con la antigüedad de 22 ju-
nio 1'93'5. Cursó la documentaoción el
Mi1l!isterio de la Guerra.
S~ ,Militcrr
'Comandante médvco, retirado, don
José GÓ'1l1eZ' Már,quez, co,n la anti·
í4üedad de U m,a.rzo 1'93,I. Cursó la
documentación la CU!l.1·ta división.
Comandante médico, activo, D. lsi· Excmo. Sr.: hocedie1'l'do a 10 tSoli-
tiro Mulíoz Grego, con la ·de ~2 ·oc· citado por el teniente 'ele com'Ple1'l'l'ilnto
tubre 1930. Cursó la dOlcutnet1tac!ó11 de AR,TILLER.IA D. Al'Fol1s0 Espi-
la Jdntura de ISal1ida.d IMilitar ,ele la 11O:~a. l"'errándiz, ¡afecto al ·~gimie11to
Circtmscripciól1 Oc'cidental ·de Ma. el,e ,Monta·lía, l1Úl11. X, he l'esuelto au-
rrue-col!l. . . tol'Ízal'le 1,ara que efectúe Prá.'Cticas en
Ca.pitán mlSdico, activo, .D. José Gó. el re'gimiento Hgero 11{nn. 12' en las
11lez Sega1erva, con 'la <le I3' ma¡yo cOl1cliciol1eS ·que életermin·a el articulo
1!135· Cursó ladocumentB!ción la se,.. 456 ¡del reglamento :para ,ejecudón de
gunda Insl'ecci6n general del' Ejér- la vigente lW ,de reclutamiento y re-
cito, h.spec'CÍón Sanidad (Zaragoz'a). emplazo ¡del ¡Ejército.
II de octubre eLe 1'935 D. O. nú., 233
S~ñ{)r General de la primera {\ivisi611
de Guerra. orgánica.
Señor Interventor <:elltraa de Guerra.
RELACIÓN QUE SE CITA
~itán de la. Guardia Civil, D~ Fer-
nando Gatcí3i Ló¡pez, servicio iI>remiado,
dol;) :214-9$; fecha ¡de da coucesioo, 7 de
octtibre de I926 {J)\ O. núm. 228).
,p,fudrid, Jode o.ctubre de I93J5.~il
R<li:Iles. '
Excm.o.• Sr.: Vista la instancia cur-
sada por esa división.en 3 del mes :ac-
tual, promovida ipor el ,c<lipitán de CA,:
BALLERIA D. Pedro Sán:chez Ti-
rado, en situación ,de ,disponible vo-
luntario, ,en sÚ\¡}lica de ¡que ,se le COtf-
'ceda residir en las po;sesiones Españo-
las del Golfo de 'Guinea, continuando
en la misma situación )y divisióp" 'para
el percibo ,de .sÍls 'ha:beres, -he resuelto
aoceder a los deseos 'del interesado.
Lo <comunico a V. E. 'Para <su co-
n.ocimiento :Y cumplimiento. Madrid,
10 de '4lctubre de 1935·
GIL ROBLES
Señor General' de la 'pl.'imera divísi6n
orgánipa.
Señor Interventor central
didembre últi.rno, promovida por el <:a!oo
del regimiento de Ferrocarriles número
I, Victor Fernánd-ez Rodríguez, en que
s{>licita ,Se \le !Conceda derecho a justifka-r
-en' los ~rmisos ofida1es, con el fin de
percibir todos sus devengos, por enten-
der que éstos deben consIderarse. comó
una propieda'd aneja al empleo; tenien-
do .en c1,lenta que, respecto al mooo de
pasarse la revista de Comisario, en ca-
sos de "'1lemüsos oficiales" 'ú"kainente
está di'spueSto por orden circular de 24
de septiembre de 1931 (D. O. núm. 215),
que l1l.s ausencia-s del personal el día de-
signa!io .para .pasar la revist~,ouandosea
por motivos de enferm:edad grave o fa-
lloecimientode familiares en primer gra-
do, podrán llevarla a efecto en la situ:a-
ción !:le "lC<JiIIlQl ¡p,r.esente", y C<JiIIlO quiera,
además, que en las licencias por a'Suutos
pr<l'J!ios, los ca'bos e individuos de trO'pa
no tiene dereono a peróbo alguno de
haber -durante los mismos; he' resuelto,
de a.cuenio lConlo informado por Ka. In-
tervención Central de Guerra, que a el1{)
de'be atenerse el recurrente, c{);¡no reso-
lucióp. a cuanto solidta. '
Lo comunico a V. E. para su Cono·
dmiento y cUimlP1i1niento. Madrid, 3 de
~iCtuobre de IWi5.
GIL ROBLES
:-- RELACIÓN QUE SE CITA
Infantería
Coronetes, tenientes corolleles; 'co-
mandantes y capitanes.
Caballería '
C;oroneles, tenientes 'Coroneles, 'co-
mandantes, ca'Pitanes Y tenientes.
Artillería
¡Coroneles, tenientes coroneles, co-
.mandantes, capitanes y teniente!?
Intendencia
,Coroneles, tenientes coroneles, ,co-
mandantes, ca,pitanes y tenientes.
Sanidad Militar (Medicina)
Tehientes 'Coroneles médicos y cer-
mandantes médicos.
(Escala reserva)
.Capitanes.
(Veterinaria)
Veterinarios primeros.
Oficinas Militares
Gro ltOl!lU:S
VA!GANTiE..<:;, "!JIE DESTINOS
Archiveros lSegundos,
Ma:drítf, 10 <le octubre de 19'3'~.-Gil:
Ro'bles.
Señor.,.
Circular. Excmo. Sr,: He resuel-
to ,que la o1',den circu'lar ,de 3 del
actual (ID. O. nÚ!m. 229), <por la
que se publican váocantes delper-
s'<ma:l dell Cuer/PO de S'lliJ:¡oo¡ficj.a!~ del
Arma de INF!Á:NTERrliA, $le e4ttienda
rectificarla en ,el sentido de -queJa ant.U1-
doak:1a en el Centro de MOIYilizalCi61l' Y re-
s.ery,¡¡, núm. 8 de s'1l'btenieme, ..rrespen-
de a la categ~r1a doe brigada.
Lo c<m1u,nilco a V. E. par-al lI'l,l 0000-
iCÍ11liel¡''tQ1 y cum¡pilimienitO, :M:aiiiii, 9 de
OIctuibre de 1'9315,
GIL ROBLES
•Señor Generall de la tercera divisi6n or-
gá:nica.
ExCJ1Xt}, Sr.: Vista la ÍllstanoCÍa cur- SUEiLDlOS, HiABIERES y GRATI-
sada p0r V. E. con -escrito de I3 de FlrqAlCIOIN'ES,
lllgoSt41 próximo ,pasado, promovida por
el ha,- Sltobofida'l del Cuerpo de remon- Ex,cmo, Sr. : V~stas 'las instancias
tista!\ D,. Antonio de la Poza Mata, con promovida'.; por los tel1i«ltes del regi- ,
destioG en, el Deol'6sito, d'e recría, y do- miento Cazoa1dores ,de Lusitania, séptimo
n¡,a de Ecija, en solicitUd <le que Se le de C,A¡BAlLL;ERlIA, D.. Priamo ViI1a-
cO'l1Ireda el retiro con Jos beneficios del long.a Blanes y D, Fcrnando GÓ'mez de
decret. <I'e 23 de junio de 1931 (D1A1UO BarrGda y de León, en súplica de que
OIF1etAL 11JÚm. 14J2), en anaiogía con 10 Se les conceda las diferen:cía>s de sue1-
relSu-e1t& ¡pa¡ra U\1! caJPitán de Artille", do de los meses de febrero a ¡.ulio doe
ri,a, @Sit' ~r,delJ¡ de 'l,I' die julio' último~ 1932', que permanecieron en la situadón
~Jj).. O.•úm, 158),. por haJberlo solkitatlo. ,de d~$oponj<bles,· he resuelto desestimar la
a su <lebi,<!o' tiempo y hwberse coocedidopetirclón de los recurrentes, por C1l.re-cer
este beJ¡wcio a un sargento más mooer- ,de derecho a lo que solicita.n y no soer
n. que é1; teniend:o en cuenta que los su C!l'SO anM91So al q,ue funidamentah en
roctos ll.4inini$,trativos de no haherIe con- sus ins1:al:l'CÍas,
cedía• .el roetiro en· suopo'r'tuni1dad y el. :Lo comunioo a V. E,. para ·su cono-
h:vbé~le denegado la tramitaci6n de cimiento y cuulpHmiento, Madrid, 7 de
Ul'l.a hasta:nda aná:1oga, po,r oroen comu- oclltibre de 1935·
nicaJda 4e 19 eLe ma;yo de 193:2, solallDlente
SQtl im]lugnalJ,les. por vía contenciosa en
ío,1'I1llIa '1 tiempo hálbiles, y oomo los pre-
oGEle1'lteil etl que se futl!cl:a no tienen ca-
ráleter Q.e generali'dad a otros caso-s qu.e
los I!l:UJe coÍlicretamel1te l'esue1Vé.J1, 'Cie
a'Gt:lerdo CGl1 10 imom·¡ado po'r Aseso-
rl.¡¡. he t'eílUJelto desestimar 10 solicitaJdo,
. Lo 'Comun~co a V. E., para su C.ol1Q~
cillliliatl1:f> y oUtmlprimiento. Madrid, 3 de
ocít$re • 193'5,
GIL ROBLES
"
SUPlEiR!N'U1M'E'R:ARlIOS Circular. Excmo. Sr.: Vísms las
". . . . Í1tstam'CÍas promovidas IPOL' f.S' jefesClrcu1~. Excmo. S¡:: En vlrtud -ele ycapitá11 de GAB:ALiLiE,RJIA 4(tle :tí-
lodlspuesto en el ,arhcu1o· octa:vo d.e1 guran el1 la siguiente reJac1éill~ ~n si-
decreto id,e 7 del pasado I$~tlembre tuaci6n de dis:poni-bles volunbttios en(l? O. n'um. ,0(7),. ihe resu~lto se pu- la,s ,divisiones .que se Í11dicQ~,en ¡sil-
blt¡que a contmuaoc16n .l'e1ac1611 de los :plica de rqt1e se 1llscon1ceda [a. vuelta
Selíol' ~:Ill de la. 's:eB'ttn~a divisi6n empleo,s,que elt 1as .'cblÍel'elttes A1:'lnas al servicio activo, ¡he resueCtoacceder.r¡~. y 'C~et"Po.s puede cOl1ce,del'se el r~ase. a a lo soHcitado IPOI' los recurrell~es, los
la sltu,¡VC16n Ide t/s'u'Pel:nUlnerano sm ,que ,quedarán' en situaci6n d'~ ;r;tispo-
sueldo • 'lli,bles fol'z,osos en las ,dilY'i,SiG-l1tll! odOl1~
L,o ,co1l1u·nico a V" ~. pal'll IS,11 'c,o- .dese e'llocuentran !hasta 'que leS' :corres-
110C11l11ellto y c~tmpll1l1lento. Madrld'ponda ser coloca,dos. enda,s-cCi<n¿fitcio-
lO c1e o,ctubre 'de \19;3
'
5, lles ,que determJn,a I.a circula!" -de 16
~. S~'.: Vi'sta la instancia. 'que GIL ROBr.ES ele sel'tie'ml1>l'e ,pr6ximo p¡¡,s:¡¡,da 'C.D• .(ii}. llÚ-
V, ¡j, .~ iI. este Mhlisterio- ~ xC)'~ Señ:or... mero :2114),
. ,
Capitán
SEGUNDA SECcrON
CURSOS ,ECUESTRES
D. 0. núm. 233
Lo comunico a V. lE. para ¡su co-
nocimiento y 'cumplimiento. Madrid,
lO -de: octubre de 19'3'5.
GIL ROBLES.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandantes
D. Juan Kindelán Aguilera, .en la
. segunda ,división.
D. Alfonso ,Martínez SalJalete, .en
mm~nn. .
D. José Garda cGonzález, en la oc-
tava división.
II de octubre d.e 1935 .
ILLiER!IA D. Daniel Ailós Herrero, dis~
':ponihle ·forzosoen la primera <1i:visión, en
D. Juan Bermejo Lossanto§, en la súíPiica de que Se le conceda asistir vo~
'Cuarta división. luntariamente como alumno ,:1 primer
l.'Íadrid 10 de octubre de 1935 ~Gil curso ecuestre del presente ano, en laRoble~ , . Escuela de Aplicaci6n de Ca,ballería y
~ ~. . • ( Jde Equita'Ci6n del E}éI'CitD, sin derecho
\""'''~"''''''~'"'''".."''''""'" 1a. gr.a,tifi~aci6nde ningllaa clase, y cono-
o. I cldo el mforme favorable de la Ju.'Irta
Estado M.ayor Ce' ntral .j facultativa de dicho Centro, he resuelto1a{)Ced~r a lo so1i~itado, a ~enor de 10
t dispuesto en el articulo 14, apartado D),
1-párra.fo sex.to,· del vigente reg1ament<rIde la indi-eada, Escuela: . .
1 Lo c-offiuniC<l a V. E. para su cüno-
i cimiento y oU!lliplimiento. Madrid, 8 de
toctubre de 1935·
Cirwlar. Ex.cmo. Sr.: Vista la ins- l GIL ROBLES
tan.cia cl.eYfl.~a por el ca'Pitán de CAB:A-¡ se~or...
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDMJNES
].\IUnisterio de Hacienda
v~les, y no menos cier·ta la conv€-nieniCÍa
.de que en su desetnpeñono se ve3.l'l est{ls
últimos obliga<ios, par¿ hacer efectivo
aquél. a: someter llI'bierta. su cdrre$pon¡:1en~
da a las Autoridades o ftmCionarios mI.
litares a quiel:I€IS fig,callizan, como en'ta-
ronada-s eXj[}o~idooos ha hecho coostar
la Intervención goooera;l de 'la Atckníll1is-
Ilmo. Sor.: Desde que ¡los servidos> de tra¡ci-ón del! ~aida.
InterVel'llCión dea Ej¿'l1CHo y de 1a ~rrna- Ell su visita,
da !P'aJSQrOtn a de¡peuder de este Mmisl1:~ ,... . .
ri-o, el di~tr1:rte de ~a¡s franquicias J.}Os,ta:l' Este. Ml~11iSlte1'IO, de C~lt1fOnml~'aIC1 con
y tclegráfkaque, <Xl41lO. coordinarlos. de 10 establ1ecirl~ en el ar,tlCuil<:> qumta dd
1015 de Guerra y Marina, d<e los ins¡pec- decreto de 4, tde felbtero de. 19312' Y en
tores generalles y de 131S A-UltOlridaues di- el 3'9 de la vIgeme ley de TImhre, y de
visi<:maria.:s, les estaba irtl[pHdtarn'lmte re- a1Cuerdo con cl OOih:sej{l de ,1;Linis,tres,
conocido, viene tro¡pezanido con dificulta_In a1C~rdak1.o com:eIc1« fraJnq!UIcIa postro1
des de heaho consecueniCÍa nalf:urai de su y telegráfiJoa para la corres¡poodet1lCia
de5'VincuJ.ad6~ de aquellos Ol"gani.gmos ofilciail, definida, en CUanto a SUlS desti~
millitq.res a que €lSItaIban afec.'tds y que na{<a;rios., en :La 'R!eal orden de :p-rirnero
1l<lr prOlpio derecho 'la.\S. lPOISoefaJU, como de ~o de I900 y que 'reÚJIla¡.1oo requi-
eomlprendíklos en. la reladón ,del decre~ sito¡¡ formaile$ .es>taJbl1ecidolSo en 131 de 20
to de 4 de foelbrerode 19312. del il11i~mo 1tbe\S y año y en el ya. men-
,Es evidente Aa nece'~idai1 de tilJL dis- donado decreto de 4 de fe!brero de I932,
frute para la funcibn referida., ho¡y el!! a los siguientes Centros y Orga:nismOlS
manos ,de JCuerlpos y .:tun'Cionat:ios d- adl11linilS!l:r,a,tivors:.
Intewcndón {:entrail de Guerra.
In~ciones> de InteJ:!Vend-ón.
Intel"~'enci011es. divisionarias.
[ntervel1lC:on~ de ,1ttS Coo:nat1i:lan<:Ías
militáres ,de Baleares, 'Canarias y Ma*
rruecos.
·I.ruterVetl!CÍón cel1tra.1 civi1 en Ctl Mi·
nis.terio de M:a:r1na.
[·nte1'lVell'Ciones dviJes e,n las Bases> na-
valles ¡princi¡PMe&, secundJarias, y AerO'na-
",ales.
Jnterv.ención cid en la Diorección de
la Marina Civil y Pe:sca.
Inberv~Jciones especiales de ,los Ser-
vidos de la M.a¡rin& de guer·ra y de la
Marina civía.
,Lo que comuni'CO a V. 1. ;parn 5>U co-
noiCÍmiento y! efectos. Moo'l"id, 4 de oc-
tuhre de 12,3'5. .
JOAQUfN CH.Al'.Al'RIEIl'A
(Dé la, Gaceta núm. 283)
/
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PARTE .NO OFICIAL
.Asociación para Huérfanos de la 'Uficiálidad del Arma de Infantería
. .
. IJiI
BALANCE con-esponden al.1P.es de julio de I93S~ afectuadoen el dia.de la fecha. que f56 publica en cum.-,
l?Umiento a 10 prevenido en el arttculo 43 del Regla mento de la Asociación. aprobado por' orden MiDisterial
de 9 de junio de I93:a. .
S2í2'5,OO
ll:9·47'3,4Z
.•9·04.60
t4l4-758,4o
~·985,o5
1:42,5°
e.gr4,go
737,00
777,15'
8:127,°5
:23,80
·Existencia. anterior según ibal1arnee: Asocia-
dón, 11.742.'968;50; lDepósitoS, 10.<194,03':" ·1.753..<\62,5\3
1ffi1porte '<le las cudtas de·socios· !del mes de
julio y atrasadas ... ... .... ... .., .,. '" ~.. 4Ó.817,!W
Pensiones Ide :iuHo nD ipaga!das !V ·dewue1.tas
que !pasan a /Deipósitos ,... •.. ;q,tr\5,55
. Giros 'wbrado·s ,que ]pasan a J)eposito.s 'por
i'gIlJO'ra1's'e su a¡plicación .~ : .153,65
Relgtla'l11entos vend~dos '" ." ,... . 3,00
.Abonaldo -en Hquidadó'11 1de julio ·por e!l Co~
legio ·de Toledo ¡para 1a cartilla de ahorros
•de 'la. huérlfana .doña. Luisa. Arroyo Alguirre.
Píresu¡p.uesto del ,Colegio ide Ya.rones en el
mes de juIio (jed'es ly 'Olfida1es) '"
r-d:em íd. -de hembras ,dd1 mismo ...•
Pensipne.s ': , '" ,.. '" ¡••••,.
Cal)go ·éontra Asociadón varios lconceptos.
Gastos dea'lumnoo en .AJcaldemias \l\1:ilita>res.'
lldem de' alumnos intercaIDIbía·dos '" ..•
Idem de íd. en Sanatorios !V Hos.!pitales ...
Gratificación :a filiredos ,en el Ejército ,.••...
Pensiones -en depósitos, iPaga!d¡¡¡s .,. .., •.• .. .
Cal"go !por sellos /para abonar.és recibidos sin
reintegrar '" '" • .
Por sUlhvenci6n a ilM Asociaoeiones de -e,x-l
áLtnnnos del ¡Colegio ¡de Huénfanos- (:Ma-
.d·rid 'Y Barcel1ona) lo " .. ,
-----/Sumá ·el H~'ber ... ... ... ... •..
.
!Sumael Debe ... ...... ... ...... 1.8Ol2.386,63
/Suma el D~be ..
-
SrXUAiOltON DIE LQS HUEiRF.A1N!OS AJOOIGIDOIS
,
DiETAJL1JE .DiE LA EXIS'l1E:m::rA EN CAJtA
PeseftJS
Ij).OOO,Oo
130.6419,30
11.2156,45
183.133,10
171,03
14IH·2I77,r.z
¡11.056,15
4·935,00
·!.400,oO
:110.000,00
854,00
Metálico el1l ¡CaJa ... ... ..• ... .,. ... ... .H ...
V ¡¡¡Io,r e·fectivo en la ;f.echa de 'CO'l11pra Idel
'Palpel del /Estado ip'ropi-edad 'de 1a Asocia-
iCiÓon, ·delp·osita1do en el .Ba11fCO 'de {E'5Ipa.f:ia. 1 ..
Mem p'a1'a iP,teu:J:).io "PJ1us Ultra" .
¡dem ípa'1'a íd: "Ruiz" ..
ldeun opar¡¡. íd. "Casiro 'Girona" H'
I'¡iem 'Val'a Dd. "Primo ·de :Rivera." .
I,dem ¡pan ,í"d•. "Kudla 'Tahar" .
lldero lpara íd. "iOtfi-eia,fj'dad regimiento' de Te-
tuán" " , ..
Carpeta Ca,l',gO¡;' contra AsociaciónClas,es
tr·opa , .
Idero abo,nartés lPen'dientes ·coib'ro en. 1a C¡¡¡ja.
ICentral Milit<br , , ..
En Icttenb 'cOJr'1'ierl'te -de ~a Mem ,,, ..
En cu·enta co,rrie11lt'6 Ban'co iEslPa·ñi, ,Madrid.
En ,c'uenta !Corde'nte IBanco E s'pama, Toled.o...
Canpeta ,de 'cargos ,contra 'Col~o ¡de To-
Ite,do .(obras) 1'" " : .
. Idem tele M. >COl1Jtra. e~ ,de Araniuez (olhr.as 'Y
'vacaci'on~ls) U~ .. ji UI "í .it '" 11' .l~ l ••
Idem ¡palpe! 1J;>en,die'nte de dar sa:ll''Cla ..•
....._._._.. --
TO'1:al,... .. .....:....... 1.Z09.52:7,76
t;;1
'"
Varones
t;;1
'"~
0(0 21155 22 l~
15 3 7 1 ' 26
2 , ~ » 2
51 • • » 51
1 o( 1 » ~
• 1 • • 1
19 2 o( 2 27
9 • • • 9
553 00 638 94 1.375
116 38 124 36 314
2 1 3 • 6
• • .( 3 7
126 42 179 72 0(19
J. » ,. :lo »
"934 "107 l-:ors 230 "'"'2.3s'6
. _ . .. M.
EXPRESION
Internos , ..
Intlm:ambiad01! •..
En Aca>demias Milita;:ea •..
Filia,dos en oí Ej~rcíto •..
En Sanatorios .
En I-Iospita.les .
Con beca de estudios ."
Oon tHms'6n de plaza do R~idonoia ...
Con pensi6n arts. 46, so y 5l! Regl.
Huérfa.nos de Guerra ... '" ... •..
Pollldiente incor,porllci6n al Cole ,lOo ..
, 1 It ..
Va.ca.cl011.eS 1ft 11, 'If 'u Ut Uf ...
Con licel1cítl enfermo ... ... ... •..
""0% 2 ;rotal0¡ tU ." ¡U u. u.
. D. o; .~. 233
..
1r de octubre de. 1~3s
Cuet1pos i'f Entidades .que han dejauo de enviar las
cuotas de los meses qu~ seindi,can: Mayo: Retir~os
. Ibiza.-Junio: Regimiento~ Inf¡¡.nte-ría nlÍms. 10, 19' Y
\ Carros ~e COIIIlbate núm. 1; batallón ,Cazadores Africa.
núm. 8; Cajas recluta núms. 47 y"s3; In,tervencioÍl~ Mi-~-
litares' de Xauen y de Larache; retira.dos Ibiza; Habili~
taciones 'Penceptoras de Cá:diz, Geron,a. .Huesca, Santan~
der, Zamora y Las Palmas.--JuIio: Reg;lmientosTnfan- .
tería núms. 6, !o, 14, 15, 19, ·37" 38 y Carros' COlffibate
núm. 1; batallón Montaña llilÍm. 4 y ¡Cazauores Mica
núms. 6, 7 Y 8; Centros -de Moviqizadón y Reserva ·nú-
meros 3, 12 fI 16; 'Cajas. -recluta n,úms. 16, i29 Y 53;
Grupo Regular.e.s núm. 4; Mehal-la Jalifiana núms. l', 2
Y S; Intervenciones de, Xauen y'Larache; Patgaduría Ha-
berescuarta 'Y octava diVisiones, 'Ceuta..,Tetuán y Lara-
che; E1 Tercio, -segunda:. Legión; retira:dos Pon,'tevedra
e Ibiza; ;Seguridad Barcelona y Bilbao; Ha:bimaciones·
perceptoras ,(le C¡í.diz, (Córdoba, ;Gerona, Ta['ragona, Hues-
ca, :SaJ;ltander ySallamanca; habilita'<ios señores- Montes,
Montall. Rodrigo :A1cero y González Novelles.
1I1,arlrid, 1-5 de agosto de 193I5----,1lt[ccmul limé!U!z.-Vislto bueno; eiL coronel presidente, accidental, Leal.
MADRID.~Pl<E1lTA y' TALLEll.E;' DEl. U.
liI!lTEll.IO DE LA GUÉl<l<A
I
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DIARIO Qt:.I0IAL Y. OOLE~eION LEO'ISLATIVA
o DEL
MINISJ]ERJO DE LA OUERRA
N'fu;nero' o 'pliego del día .•• •.• 0,25
Niimero o ,pliego atrasado ••• ••• o 0,50
"
SU.5lORlI:ocIIOiNlES
OFICIALES (trimestre) m PARTIct1LAR~ (emestte)
Al DIARIO OFICIAL y Colecei61J '. Al DIARIO OFICIAL y Colección
Letf!tslatiw... ••• o•••• ••• '" _. - • I017!. LegisUúiw... ••• •••. ••• ••• _ ar,So
M DIARIO OFICIAL... ••• ••• ••• 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... ••• ••• ••• J.7,Q0
A la Colección Legislaliva ••• 2,7~ A la Colecclón LegislatWa... 5,50
Las suscrt"lpciones partiwlar~s &e adniitifán, como mí.nimtl111, ¡por un semestre, •priuc~ ..
primero de enero, abril, julio ., oclub1'e. En '~ sus crl¡x:iones que se hagan después de las citada..
f~cha:s. no 'S'e se:uvitá-n números atrasados ni se hará descuento alguno ¡por este eOll!cepto ell! 101
precioso' fijados. ' "
Los ¡pagos se harán por anticil.Pádo; al. atlt1l1 ciar la . emesas de fondos por Gko ;postal, lO'
indicará el número ., feclba del res'guardo eni;lregado ' la oficina oorte&pondiente.
Las :reclamaclon.. de~ o pliegos de 1: na u 9J:ra pub1i:ca.ci6n que hayan. dejado deucibir
101 seiioces suscriptores, serán atendixto& gratuitamel1t'e si se h~-et1;nen es.tos 'Plazos:
Ettt. iMíadrid, las del DrAIuo QWICrAL, dentro de los dQ¡S díaS.:~ijjgulentes a. su f~clha, y las d~ la
Colección Legislativa 00 'igual !periodo ~ ti~tnlpo,aespu~e recibir e1 pliego siguiente 'aJ. qUiO
no hll(Y'a Uegaxlo a. $U poder. .
En provincias y en·el exFan&ero se entendmn .:\ltnlplladOll 10s ~or~ !P1azo.& en ocho d.fu 'T <
en dos lIlles~, res¡pectLvam>MLte... . .
. DIeSIPUés de .los plazos indiicf\ldos no .-erán at:ellJáidas las· 'reclamadCJ~ y pedidos si no Ti~nen
IJcotnIPMiaidas de 5U ím>porte¡· a :razón de 0,50 .peseta:5 .cada níillllero dd DJ.'AlUP OFICIAL o p1ie¡ro
<Le Colección Leu"laUva.
,En 109 pedidos d>l'l legúl·ta.ci6n, tanto d.e DIARIOS OFICIAt.ttS como de ¡pliegos de Colección Legú..
laUt.n,. &~.e lleiía.la4;1'> v'itlpre, a más del a.1io a que correspooden, el :Illá'.tn.ero ql"..é ca.da PUl1;¡.1ic&-
ci6n }1erva c01're1ai\~ __' DIARIO OnCIAL en eaibeza. de la lPrim«a'P1a:na, y loo pliegos de C...
llcci6n al pie de la misma, y, en defecto de ésta, lndiqueno9 la.s 'Página.& qUJe ·com,pr-enden el plielro
o pliegoo que. se deseen.
.Publicaciones oficiales que se bailan de venta en esta Administración
.... e••wu_Wi 'lIQ.u'lllltlltlJ1lt[iiiiB1ti'ADIUI¡iMlflll'U'U.n'II'RIIIIUIll.nl l"U'IIIUIftlIflDlmM'g'H'IIIU_
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Diario' Oficial Colección Legislativa
¡;romo. de ~odos' los aiflos.--r.romos e1íiCuade4""
t1IIlf.oI en, hoila.nrdes,a por tdmestres, de 1888 a
I930,~ a 10 pesetQlS en buen U5'0 y a 14~
tLn~os.-TOItnos e1'1lC'UadJernados en 1"Úll<Uca a 10
:l>OsetaolJ: DeS/lió ~1 alio 1~30.-NÚ!tt1ll'fos sUie-lto1:
C01ftSIPoodiente's a. los' afios 19128 .. la fecba.
a 0;50 ¡p.~ uno
T-omos de todo& 10.9 atrios.-A6o& );881, i_
1885, 1887, '1899, 1'900 Y 1919. a 1933, mc1usi.,..,
a I<l p·esetas el tomo en.cuadernado en 1'6sttllllJ;
, . I~ en· hola:ndesa, :nuevos, N' varios tomo!! en--'
ctla>det'lnaid.'OS· '. en hQ1a.ndesa d-e distintos· afio.,
en buen uoo, a I() ~18'Cta:s tom,o.-Pilego!l :fu'!--
too, de Tarios alfios, a 0,50 !P~eta8 l1n().
_ .,.,.,j,f)I·.".....·•..•..··Mjg••I..'U__.,
-t¡
La ~dmjn¡straclón (lel Diario Oficial y Colección Legislativa
IV btd~iIe de la Imlp-re:nt'a y.' T.Ilill6l'eil <te-1 Mittlstcrio d.e lit Gtt«:ra. Por cOf1sigule:nf-c, todo<.
1011 ¡pedldosde Dwuo OFXCIAL 'Y. Col,ccltm LI,gis lat;;.,a y cuanto'~ re1alcioito con 0It0t lilUUtM.....
Como 1.1ll1u11iCios¡ '8u·mpc~s, P.0Il y ¡¡¡bontti-6s, d l'Jberáu ~se 811 1llel1<>r AJdIIllind:~ del' Du-
atO OF1CX!'L del:'lli~ dJ6 la 'Gttort~, 'T :11() lIi 1.. :l'Cf~rlda Imprentt..
~1liI1lil.1!I__IIII!IlIIll···lII!Illiill-••II.IIIIII!I....I.·IIII•.illllllllli••1••" ••1....tJ•••II•••••11.·".MIL....liaD111tIIl_•••·•••••III,......llIIrII...· lI1lIllUl
~~ÑUNOIOSI.
LOS OJ'WIALIm •• IN'.1'ARAN A 0,80 :PESJJKrAS LA LJmllA...--PARA
LOS PAaTlCULA.RBS. fDDm 'l'AIU:ll'A 4. ESl'A .ADIU~ACION
Toda la oomllJPC)l'l.d.onc y KiroI .1.1 4bligi rÚl' al te1lor AdminiatrI.4or del ¡OIARIO
'. . OFICIAL del' Wlüsterio· de la C!lueJ:n. .
~"'.I.•UJfIfild.ld_'.. " ...'••••••••i~.
